



Official Organ of The Fishermen's 
\'ol. VII., No. 150 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
TALKING·· BY 
LIGHTNING CAUSES 
MUCH DAMAGE IN 
CANAOl~N TOWNS 
IL\H\'S Ill 'H ";}<~ !) .\.XI) TWELVE !IK\I> Of' l'~\TTLI·~ I KB.u•;n. 
~1 . I t> • ' ,· rhC n1'n •r 1· t'\trd ""~"'· .t111l a 1,)1 uf hl'il~'Y fnr111-
., 1 ut l\ )\ .~ .. , ... I 
• In;! m·tc;hllt• ··~· ,,., ... l' ud. 
wo·~1,~To1 ·"· :- 11·· ·1·11r ;..-n::r:u:: Twl'hc Cattle I\illed 
•1 tr1 r ll11 d " ! "h .11 t.tnr111 "0·1lll.• a I 
ffll.\ • ', cM' t >. lJ•h•tt h~-- ~tr~. l)u-..t.1U. \\':1 •; 
•t•urk h~ llµl1111l111; 11:111 1l:im tl(•"I. 1' 1'.'l' I '' I ~ ' f rn~ . 0;:1. J~1I\' :; ,\ h .. r .I or 
t•.tfll!• au! t 'Hlll1t I 11 · h1«!". Cl\\ lt"d hy L·I •I\'\• 1.i t lf" lhl! lll'tl!fl'r ~· of II~:\ 
,\rnolil n .. h ·r al "1111l~11r. nr 1• 11 1:11•·1' !:1:111t1 I ·~1·· 1 • " Cr •• J.111 •l by lifti'.t 0 n · 
.t11•l lrtlni~ t 111 t .. t• , 11111.l, l:a y. ;ir.!111. i:;:: 11t•.::r ="n1 hurg y,·~tt.'r h~-. 
A TTri-\'TiON, FISJ1ERMEN ! 
. I 
- 1 
TOWER'S FIS!-i BRAND 
\VA TERPROOF ·oILED SUITS 
arc m:idc for yc11- tJ1~ men who ~~1 :·'; .. . ,......,. '" 
need the boot in waterproof clotli· ~· 
ing. Thty a1c sized big for com- :: 
fort ~nd st1 ong at every point. 
.~~ll. Sat is factia11 guaranteed 
A. J. TO,.V£R CO. 
1
1 
<S•lifns t ~-·· -'!_, • .,. 
1 On Satard•r • anernoon a Hma1'11 .. rerr~ntath·o. by the courtesJ of andlQn llOar4 
111 c·ompony with Mr. ('-01llns, the ener- Two wln1... Hilla..-. 
i;~:t .. rnan:a«er of tho local branch or Old coanlf1, Moun. Hunt a 
the ll:lrc-onl \\'lreleio Telci;1·1111h <'.o.lw:anl11. are ttnPSed In attendl!l.J' t.o 
1·111' lhe pblll!urc or 'l'Mtlni; lite 11cN11!' 
1 
the arrat1tementll at the hlU. hla\1n1 
,11 the rrep:iratloM nt 11h1turk ~li;nllt . arrl'l'cd hero by the lllllt Enall•b boat. 
11111. fnr the <·omlni; demom&tratl<>.1 ttClanil In cll.icugfnit with them their 
t '<' l!t·lcnrlrh- won:lt'r of tllc Ditt'. n:inu.•.l 1,1iw:i. on::i 1~ 11truck wlth
1 
the opll· I~'. ,the ,;pcnklni: from tltc oltl">lt ('nl· lmlMm with " 'hkh thl'Y rci:l\rcl tho out· tho englnccn 11&1'0 al 
unr to t':e l\lother ('ountry hy tet~·· 1rome or their momcnto1111 undertaklnit. cellent J•l'CJ«l'C!lll and 
µhunt'. It '" true thut II' fcnl 11( .qll'nk-1 f>Qnhl "" tu the l11:c11c hn~ no plal'e In by .tho end or l11f11 week 
l:t: nt•rO!<ll the All11nth- hy wlrclc•~, lhrlr i:rt'al ~chrm,. an•I 11uch conn- the neJ:t to have tbln&a I. 
1d\!J'h011'.' has :llread)· hct-n pr0\'<'11 1oj11rnr r hn,·c lhcy In tht• cxcellencc or thc ftn;t try-onl and ll '* 
l·c :t•1 lm1t:••r \1·lthont tho ho11111I~ rr rll'·lr c11111J1m~·nr that they look ror before tho Vlctorlall lea 
po.•!<lhllltlt',.. t.y n try-out In whlch j wnrcl In 11 dmt hy tclephonCl''arrtr.e" the t1hlt• ut all an iattampl 
1 ur.11n11111<-11t1011 W;t> Mii'< t"<hfnlly ,. .. thr1·l' thou;11111l mllcoe or wot er that l" pkk'. up the Bngllidl 
t 1hllshcd hl'twec•n Lontlon on llll' 1m1• lsc1111rall"1 "" from the CornY"ult C.'lll141.j .,\'l~rlher this will bo 
:'h' c :11111 Cl:ll'c U::)". C':1pc llrt'ton. Iii.• , a" c:ontltll'ntl~· a" ff ii hnt! ulrcath· i 1101 he-en yet dcclc'lad. ;~~ BO!;TO:~. l\1.\5$. '.\brc·onl h••a11t1tnrtt'r'I In Cun:ula. on 11<'<'11 n1·com11IM·e1t. Thi~ I~. or C'Ollr'l\l'. i-taterl, the •llJ'llralus .. L· ,.~, sAA?•~ rans A so:cs. ST. JOH. . 'S,Aratt ~.' KFH1' 1(1 ·;~{'(), .Tu:y G(h,-.f::nu., ~·· Co'.\. {rO\'t:al'>r 11 c 01h1·r. Intl C'l'('ll thi~t Ot·c·a!llon wit! :a11rll111tilhle to the fnl'l Lhut their out- l•t•r c-t.'llt more powerl1at 
. d' l • r I' ·'d nt'\' 1·f l'nitcd S'nlc· hll •. hurt. In ;;1·n~rnl l11111ort1utl'l' 01111 , m ht Juhl l\\lce I.Ill powerful IUI that whtch waa ttlM'd.Ji ~~ I 11;,..; nonM!'.l!cd :l." c;:n I( n .~ ~r rc.:>I c ·, : . • · ' '\\urhl 111ter1,1 . ;1 In comparlM>n w1th 1wlth wht\'11 the expt•rlment w.'UI ma11'! lantlr exrc'rlmen~ alht •l'll.tur.~'i:qt.llm • ! flt mn r:ilic ~;:tionnl fcnvc:~bm nt one-fore:. (C•tla; • ,J:~e nomination what thf-; rlt~· wlll h:tve the lumor or 1 (rom l.omhm tu Ohu·c llu)' 140llll' wny the rtneiil tHat baa~ ~ . I c~m•:- at lh~ ('0!1t'h:;~ :in :Jr a rn~t,·.fou:- hnll·1! a;'!'U!!.1!1~. ln 'l\~ich he \' lllll'••ln·~ durh:; lhe 11\''Cl l'flllPll' orl1110111h:1 :1(:0. The cni;hll'Cfll hll\'(' 111- flll'IUrl'!I to meet w~~ 
• - I h::d ::;!cr.d;l:: hnlc~ d·;~·.n io~l(S nr Wm.('. j,Jc.\clo•1. Fonner ~rrrclaQ \\I ck... !lo\\'\' \ '(';", the ~lahlt hlni; of rl'illly l'rC<tC'tl on lhl' 110111lnw·:-•orn fCftlllrcmentlll. It 1.11 la~ fie:~ fP..?!~ fi!i:.:1 ea.:-;;; ~'D-:;J [?:_f!!J <Ji.& w.,d; ecS ~ ~., f h T .. , . .. tl P·c:.:•ll:.t \\'i!JO!l'S s:m in l:m. 1 tr;111~.,\ll11n1h· l'Ollllltllnlrntlnu I~ l111t1 ~ lcl•' or the T1)\,(•r. awl ~Omo fort) fct'l fere11t from lhtl lel~Ph ~- ~ -· - l - • ~l" le rc •• -;:ir) :l. • · · l:i 11t·w11dury l-Oll'<lclcrntlon In thl' un- clls t11n1. ;tn oni:lne ruom In whh'h will the outs tanding dftCenn~ k M d B f =-: rn - citrLakln;; In "bit-It the Mnrconl 11eo·1 hc ~Cnl·ratNI th<! n1~l.'Cll"nry <'lcc·trlral 1'Hl•hu·c:1 whnt 111 known la 8 en an O's 0 ( ' fl((0,\(t0'S <i!WWTH THE PRICE 1•lc nn• 11•1\\ lntl'rl"><l<'tl. the r eol 1mr·. po\\l'r for the l''Cl•Crlme11t 11111l l11 whtc-h µarl:tnrn as tho oontlnaoat m I . po"c nr their nctf\·ltlc:i ll<'lllit to i:h·t' a I 1 nlrl'n•IY lm11alll'1I 11 flfll1t•n hor141• whldt 1~ t' ~"l'nllal In te1opJiiMii. 01" POl'l' ~ .• \ T'O~ t t!l"ll'Oll~ l ration to lhl' Oltl World llll'lll.l pov ('f r.n• olc1w t•n~inr, i:,lvlni:; l'll"\'C!'ll muln r~rl; . or tbo lnllln&lft&!lll ..... ,. 
seethe 
IJlne 
II h<m; or thl' Pre"" ('onft'rcnco whu will h11n1ln·1I rC'\tthlllun~ 111111 l'llJl:tLle. lltirh Rll lhC' trnmcmltter, Tft'el1'el' • .-.to .. I OF SUGAR ,..hortt~· he on thl'lr way tu Jnln tltl'l\\llh the nlco111p.inyl11~~ clymunu-. or nre !!lmllur tn thote of tho onllUl'J' • • • . , •• , nomlnlnn mrmheri< l!t C'1111n1l11 rur o 1 1:c11l'rull11~ " current 11[ 2:?f \ 'ult11 uml i•hunl', the uni)' dlft'l'rcnc-e bclnc t'9at ~ :'\ 111!\:{alH:-.:. ·"''1" I ii, 't1it t1 · · • Lwo mon rh,. tour 11r th111 l'Ottntry. Thl' l:l•i nm11crt'"· 11 1111wt>r 1·ery 11111d1 r.rral· thtrc 11111 : ma ll r.wlll'h .. hkh matlt ho llwh.11• ,,,., ,., .. 1111. \\'" ··"Lt1111 •1' 1 I.;~ 5,- l•·hJ1·111,. to hn\'c the Meamer \'I• UJrlan c·r lhnn I~ n ·•·C',..snry to the 01n•rnrlon oi•rrah"I 10 rioc:ik on tho nne han.t I Ill .-i ' I ' i ·1• 1 ' 1 l I ' h til'J (" n"ll:I 1•::"'· 1·1 • • - · · •• ~- .. \ II ... . l 1' . 1 arc on whlc-lt th<! 11n•i.:1 111('11 uro C'Ontlni: ur Ilic or1ii11ary wlrclc~'I t\• cgr11p l .. , .• , hcar IHI lhl• l•th.-r. Thnt Ill. I .. 1111.-: • lh • 1 .... 1l •• , ,I · t l•: "·1' i:d • "'> It' lf llltlf< '. :•c·rn><l<, In t·<t11~tn11t kh•rhonc «nm· 1 !<l:ttlon. In thl' Towt·r 11,.t•lf the •r•;·r- r•r·i•rntnr 1~rn nnly malcc hlmKC"lf 11 ... ,,..t a I ·~· 'ff)•\( I , , •:u ri .•I I)~ :~ ,11 : hll- <'C'alinl.t wit! ~ugar su p1,1tcs:11111nlci.1ll111t wlrh lbc ltuul on rlthtr ' atln~ room will he l111·a tt·cl 1111'1 It 11 h;' 11:1<' nlll\'('Dl('nl of'"~ 11Wltf'h •nit 11,;r) \\l!ll ·11· '" !I:,< l' Ir ••1···•'·· !, • .• . n•onlhs or ~o it 1nust . >hie rn Ill lhc tl:i ~· tht•y leave l.f\·or- hrrt• ~r conr,·r. that '"" hulk or the hmr h\• thr fll•IK>llil<' 1nn\"C'hll'nt. In 
,.,, 1;, · 111lnl tl·.1 • 1·1 . ..... r. .. h:-1.! !;··~·:l J or SlX ' . • ~ • • I •"'<•I till tlrc-~· arrh·l' h t llaltr11:oc, nm! t" 111l11111e111 h to he ln~l:allotl. With ull c•lh,••r r~t"'t t " lhi? wlrrll!1111 telfl· m 'II ,.,, . ..,. ... r . • II" th:in h:tlf '1 11•1· - h<' rcC'o~n11cd tha{ Ill n1ak1ng I frlr lhl" 1rnri1u~o a .ktatlrm 1'4 hrt111~ thl" work. lll'C'l.,l'lllrll)' ll'rllous PS fl 1.i l·hOtlC f :tn hi" 11~<'•1 by n no\•l•'f' 1111 t'lf• 
-\ti 111•11. SUfC Of an amp!C! SU!)p(y, th~ ,c<1ul111•<'1I on tho ('om wall C.:0:.1'11 In 111111 dt'lllUndh11; u great cle!ll of c·ure, ,!• rth·rl~· n!I hy nn upcrl. Thl' •1111 
II • 1():11. \.l:.~Jt 1" 11 ~ .. i rn:Hll:o'. t , . • h 't nCCCS' ------ • ~!11(' ('qlllpllll'hl t'On&hlll Of lh«! Cl~lllll ~ l ' hlC'J&<>. r.11 (' 01 •:r1·111 11 ,.,.~l5 :!·1 •1 tarn mg <: ar~cs mus • ). th 1 1 In 1 ., .. 1 1 , - 1 1,. ,.. ,.,.111 •1• f • I I f t'mc --· .. -· . ....... ••. .. •... . _ ....... ·-· ·-·-· ••• ...,.___ 1:-r:ir. th!! r;:1mo nK a URCH • · Jl" r •'"Ill., \') I l',I w;•s .... . ~an y JC prO\'I( Cl or as I ::--· - •• -· • - --·· ·---· ••• -· ••• -· ..... ·~ • .•.• -··· . ... -· -·-n ,i:r:ipt.;· • • 1'"or thll' p11rpo11r a lllffl 11,11-r. SUITS It NI th;t!t tiu• 11r,.\·llrnt1 !I'll ;.••.ir. :tn•I h •· I r1 the! • ,,. m . n . )so c~tra c ant~ . . I .or what "Kn!I .. nn•·n c II ni; '" cx1·~t .. k •! :~ •. ,, \urli 1'11~'1< ruic h~· :..; goes O ' a · ·. . :! ~ ~~ 1'm1" flt'M i;p:ir. "''H hrmu:ht oat hr s(~J"J.!{~ . t\'! , .... -...111. :-;, .. Ytt•t.'ll J!J.!O rah: \'. ;h wh:ch accrut' m handhng I:: ·ru~ . I:' ·~; : th<! C'lldn~rll. Thl!I 111 In elnnn foo: 
• ~,1.:.:1 l ll'r r'Jtl, .. ~uth a large qnanmy of:: ""~ ~ l,h·ni:t!ts 11n1I ran he f'rrrtrd ht,., .. Pinch Back, Cull Bolio m I -- - o I' r ll'('n. hut llK It IR lho lntrntlon In b:a, .. 
c;.-- And Yet 1hc\ Hencl Sll~C\r. .. t •., 1•1•rmanrnt wlrclC!'.." telCJ(raph t t .·-~ ll .00. f.' lG .. iO, ~;ji).00 to . ,,.,,oo. ~ :\1 •\' F~I' The Jfonlhcn ' 'fhe Food Iloard therefore. :: OF . tlnn tU Sli:nal 11111 In lhP near flltllf'. 
UITS • OllC. th t thf\1 ,. . 'lhlll \\':l:t •ll•J•"nM'11\\'Ith111111 • UllMlru MEN'S Tweed s ~ ha\'C to announce a -... !· 1hnar In tltn'C lll'l'tlons melllltlrlnc l'i•I ~ . r:n:.:·rn:-; 11 \ ltt:on. ~.lid• .. ~uty ~- 1nicc of su~ar will be in- !:: MENS' UMBRELLAS It! fl';,: whkh 1''1111 hrmt~hl hl'r(' h~· 1111' i 1•nr.y · 1.~:111a•I l!.::11 1" d;:I t « 11 mol•in d • • 1 • j •' i « •1mµan~· from lhtlr i;l~llon at l.m1lq. ' ~) t 00 t ~-0 00 • ~· '.f tile \~orl I k1t11t·l:<1l out ('hurh' creased, an gJ\'e l llS warn· : : . Ii hurg. 1,: now IK'lrtff l.'rN·tcd. Tht> tr.111.• 
'< ~. up 0 • ·> • • • • ~ Wt.It<!, l'hft·:ii:o 111 the nill'h ThUOll cir jnO' to Consumers so thut • • H ' lorlatlon or thl~ ~rar from IAUl~J.:1r~ 
TWO SPECIALS l\i fl<;i..· . c1urMr111~n roi.~11 '·""'''':nn· lhcv may govern tltemsclvcs AT AUCTION PRICES i '" s1i;n11111111 ~ ... · 1111 lllletr thr tt'..11.1-J I ' ~ I'' ~ ~ I Ip f?~l t hcforr.: a rnrr.i ii)' l ro"tl ~ • • • • t · 11umt' ni::url' of $1.000. lhe frt>li;ht rwm l:;-NGJ JS({ '-·J ... J"\E ~ ,1,1-l ar:1rnoc11. \\"hit<: i.trrlt·d t ill' aC<'Ordtngly by getting m SUP· This case of Umbrellas was landed in a ciamaged :: l.cHliihuri:: '" her(' l'C.'h111t ~•oo -.·hlir m ~ J... .... 1.l .~~ , .... h i;htln;,: f l) tltl! ,:1:.11111.lnn c:r "C\'t'll ii c s There will be no f Ul"· : ~ : : II.'. ( o:<t "' 1·:trllnr; 11 fnim '""' •!•1- ~ ~ ~ .\ \'Y SERGI•' 8i12 50 I rm;mll! 1111•1 :t h:ilf lrn•. kl:i:; n ntl r•n. fl· p ·. . . r ti . I·. c.ondition from on board the S.S. Meigle, surveyed and .. · ,., the• 11111 wa, $1;01), '"'' work h;\\"1111:: 
. ,· • • • " ................. - ~10.00- ~ Int; ti:~ Xl'W Yorker thrunrh l h C rupc:i lhcr mbmabon 0 h! Jn· :: ordered to be sold for the benefit of the underwriters. :: l\>tn )ll'rformrtl• Ull f'alurtla)' h) e'•lfl-m :'\A VY CLO)H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h I.ht• nrt:1 rll'tnd. Th. ( 'tll ;Wo .. n (':-case until it actually take~ : j trarlor ~h11rf('l1 ·~·: c·r. Tim l'rf'r''t•n 
\t! d PANTS : "l:o h~'ll tll'\'<'f h1•::11 k111:.1·kl'd 'Ill h,.. T We now offer them at about I. nml rli;i;ln;: Wiii 1 .. tlunl'! hy Mr. It. MEN'S Twee ~ furo w:ns lhn1rc1l ll\l' 11mc1 In th~ l>Cl('C. :; \\1n~or. The•·holet"OlllO(thr.rq11l1 · 12) •. u!nth 1u11·: I amt \\,'lR <·ount~d onL N .FLD. FOOD : : '. mcnl or the thrrc ttl1\llon14 will II".' flt ~{ . _ . . I ··nit•· !)ht( u 1 hi" r ... " .\ 1<crfu1•1< CONTROL llOAJtn HALF PRICE i'.thc 'l'ldnlly of $Z:>,ooil. Jn olbl!r '"•r•l1 ~ From j:i,2,;)0 up to . J 0.00 pa1r. ~Inf rt~ l•t nnd.:ldl hook I tu thl! 1·hln j "1 ~1 · t•·I' !\111r .. onl Co. 111 ll)ll'ndlni: l'1:tl fin hh<"I tho cb.tllonr:"I'. Snt'rnl •:ilyC.!!I '!. • n nuunl f(•r l!il.' 11\lk p11r('I0111' of ,;lvln.; Boys NORF·OLK an .. SUFFOLK SUITS 'thau·t··ntl W<>lllt:1 \\''rt' l:t the ('f(nHI , • • . • • I l\ln'l It n ('nutlrm :i Some of the handles arc loose, others have minor t (J 1 .. drmnMtrallon tn the mr.mbt-11 .. , C ~ 1·111 rl! "'ll' a r iot whl.'11 1!1t> !l11h t <'lid- \\ t 11. I. •nil" "3k<'. • • I lht> Prl'l!s Conf··r~n~e whn nrt' n11'1l11~ ~ . I \ll rule ('11)'-Gh·l'n I\ tlinncr bt:ll. '. . fc t'ons but all arc B...-.ins· TO FIT Ii TO I:! YEAHS OLD •'tl an(I ".r.rctittor1 i-cn•mhlc1I u\•cr t io n . - . '• imper C I . . ...Ir'" '\lt on the Vk1orh111. and u "°°n a.: ~ l • .., Kt'.•t• u·ul l :ir .J lht• rin~. br 1tkln1: "" lly,. tcr will i:,h·e not kl' 11 111 hun,.r) 11 tht·y land on this 11lde the tllrt'e ,,,,. 
r f\6.00 to ~13.00. ~ do\\n the 11rt ,; llC'dlon mid htJurlni:; h~· tlnklln:t fl lWOry two hours. nr. !1 Get one to·day. There arc just 7 dozen or them. ~ t:on, wit! btl dl~matttlrtl. ~ T (• .... ·I on t~td th(' C'11nv~n1lon c f I . I\~ '.IC\ t'ntl rln·•r.ldt1r~. ~111\t' uC lht·m . . ·'· ' .. jt· Prices arc- I The ('ompany luu•. throu~h Ith l.><'lll ~ BOYS RUuBY and NOBBY SUITS 11 WcHr \'Ct<· 1'l'rlc tUI)" hurt. :H!:C!r lcs l'OmmllC!clontlrK hcrl'. •1 • 1:111nniicr. !\Ir. ('ollln11. utt'n•IC!tl tu ~ ~ 0 I $1 35 $1 60 $1 80 $3 30 o; j lllio J.:itrcllt>hr•' tho OoTornnr th11 ·ro FIT 9 TO 17 YEARS OLD Returning Danish Zone In I State 1\-loralst ·1 • • . ' ' • :: I rlmo ~llnlstcr 11n1l othtr omtlala In 
• l'i7 00 t $?- 00 l • ' ' 1 T • • 1:1111 !!It)" tho prl'l'lll'tro of belnk th:? ~ : • 0 ' .. t>. • ~ Schleswig to Denmark Kl~GSTOX. Ont. Jul)· G-Evcry t I: r•not to wttkom•• tho member• or th.------ mun\hl'I' or lhll C'11nmll11n Pl\rll:uuenl P t;;;r:rs;,,'.l,-:tr·:O.. ; 'i ·'~":J : .,i ,:: ' • :: I rC!Sa <:onferalWt! to lhlll Ilda nf tho Sl'E( IJ\£. ATTE;..;TJO~ GIVE~ TO OUTPORT r .\RI:'. J :th' fi·- Tl1• t rraty rrturn- who \'ofrrl 10 lnt·rl':t!ll' hl-t lntlrmnlty b)' 11 'i Atlantic. and for tblw purposa llleilo ~ MONEY ORDERS. ~ 111~ the llanlKh 7.nno In l-!chlt>-.wlA to flCt!'en hnn:lrecl 1t11llnrR l!I a thtcr. nc- :1 ,;1•nllcmen wlll bo notllll'd aa IOOft p J IJalll~h "'" ••rcli:nty \• ;lll Nl~u •ti hero ( orcllu::: lo the no\'. Jo:. H. Bnr~O!Ul. I l ! thC! \'lctorlan I• "on tile pboae .. on 
to·tluv lir Hrltl,Jt, FrC!tll'h, llalJ.111 n111l Prri>b~ 1eorlan ~11nlRI· r or lhl- tit)'. In tf tbl• 1lde or tbe water. Mr. ~oerfcllSe. ~ B • B th ~ Ju11a1m1I' A1.th:1,.•111!1>r~. 11ntl If. A. th<' ronr~e AC a 'flf'rmou. 1a. . 1 t\'c>nlnit. ti otber oftlclal of lite .Marcoal Wlre-owrlng ro ers Bernhott, Danl"h :\llnl11tl'r to f'rutH·e. ' 111 7.lon Church. Bur5eR111ald that the 1
1
1 lea• <'ompany. ~·Jut arrlftd on Ulla 
---- l,.,,,,t' moraht ro111cl not be Yer)· hlKh, 1ldo "1 tbe Vlctorlaa ....... due llere ~ • lfJ Amour:: the poor 11 womun would whl'n membert1 al Ouawn 'l'Oltd them- , froni llo .... I In a few daJS to talltt L • . d ~ rnlh<-r 11tan·l' thon lltll'rln1•e her l'r·l'"M flrt('l'n huntlrl'•I dotlnni. The cha11rO of alfalrs In eonaeeUon 'lltll1l Im I te • - r 'l\'f'llttlni:; rlng.-Mr. J ntn('o; S(<xtnn, !If. I pre:lt her .111>·led ll('lf-hoolltlllR or ll!llDr)' tbe demoutratlon: iirl lill!G ~ ~ ~ ~ ~'s_;J ~ ~ iJii!!} iil!,1•. •' 1· I\ l~lt(O of )OW Jftf&ft raealltr. q t Eh@ 14 J Ji Ii I If I I; t I #lh Id I ; f I I l jll I 3 1 I ti I 159 8* 






Stops Hair Comlng Out ; 
Doubles Its Beauty. 
. 
' ,, 
I .. I 
A £cw cent.s buys •·o:mderloe. 
Afte r an llJlpllcaUou or "Danderioe• 
you can uol !Ind a fallen hair or llllJ 
tlnndruf't'. be,.ftles eniry hair sho"~ 
,,;> 
J'HE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
u:m 
H . History I ,,.. -. Olll~J- - u • 
, 
.. new life. \"li;or. brlgbtnClls, moro color 
Ullll thlcknCllS. 
J 
'fhou,.nntl or P<'OJlll' lined lhl' 
urt'l''I -~ 10 wltnci<,. th<' funt'rnl of :111 
l' \t"c<•tlinJtl}' t1011ul:ll' pnmd1cr. '1 h•• 
Ht\. Wlllinm Wllht'rnw. ll•' lllor min· 
1-tcr t•f \\'1·~1hournc l'rc•b~·terian 
t"hurl.'h. ~;.1111 Uclfn,.1. 
.\ i;rowth of fi:!:i 11cr cent In the 
\'aluc of C'anarllnn mnn11fucl11n>d 
lll'\>dllCI ... bCIW('Cll 1!100 nnd 1!117. 
List of Unclaimed Letters 
JI 
I 
llO<'IX'rs:. C'n11t. R. 1\1. Mullett, Illa D. (card) Hamilton St. 
llnwnrd. W. J., l\kNcll St. Murrell, Jamee 
llowunl. C'h11rle~. S11rlns:dalc St. Mallo'Wlle)', Miu Joi. Water St. 
llollnway. Ml11i< I\: .. c 'o Mn1. Simmons, Murra)', HuJ(h, clo Reid Co. 
Kln<:'N Rt!. ' !\lulthlellar J>rl'mlnm Co. 
J 11111 .. 011. Wm. U .. Jlali<am St. Murphy, J.•. (<·11rd) Darll'r'11 Jilli. 
llllS~l'Y· UC\'. L. Moore. F. A • 
l1111111t'y, ~1111>1 JJ .. en Gcm' I. nell•err. Murph)', Mr11. Jwcphhu.•. Military lid. 
llnrH•y, J .. c;n G<'n'I. Oell\"e .. y. ~t11llowney. Mll<11 C. Kint:'" Road. 
llnn'l'Y. Xlna. South Shlo Murphy. Paul. c:o Gen'I Dl'lh•cry. 
I h•IYl'rmun. Mr<. R .. Yonni; St. !\lorUn, V., Xl'wtown Rel. 
.\ l<:unnlui::ham. :IJr1< • . :\. J, :J7 -- SI. 
Anthon~·. Annlt'. (Cnr'I) lkl~rmu's llfll.,{ lu<'ll. H. i\ .. Spencer SL 
,,\rnol<I. 4\ll:m 11. t• o O.l'.O. t'urnl'W, ;\la."fh•r J a 111t•>1 
Alnwy. C'. (' u c.r.o. <'nclwt'll. Stl•Jtlll'n. to ru:11 omcc. 
.\r1·hl,·. \\'111 (.'onnnlJ~·. John J . ttrnHlee) 
1\ 111ln•1\·><. :111 .... T. \\',1ier St. t 'Pffin. ('. Sprnl'<' St. 
• \ s 11t•ll. Geratcl. H'anll. 1·ra11Cunl. Waltt'r, t 'o C<'n'I Delln:ry. 
• \mlr1·w~ . :111.-i< 1-;\•;1. (:t•ar SI. 
.\nder •on. :llh hael. 1''rc:>hwatcr Hoad. 
s 
Slact')', Mr. and )fn~ Ldl11rd1ant Rd. 
Smart, Jilr11. John, Willow St. 
Stanle)". lloll11s t-:thel, Dra11l'11 Sqnnro 
Stlllllp, lllb1i1 G .. Waler St. 
Slant>;·. Mh1s JI., 1'·1owcr lllll. 
l)nnci<. l!llllc> knrtl) llclll,;c. Mh•ll A., Gorn.h"lcw St. Mortin. Hcrhcrt. co Gcncrnl r. Omce ~<'kt'>I, T. 
1$,'ll'lll'~. Wm .. :\aµk' .• 11111. 
llnrm.,.. )lr~. J . l" .. :\1•w C:uwn St. 
ll:1ruC>o. I··. c; .. \\'a1<'r ~I . 
Hra1111fh-11I. Tho~ .. Flc hl SI. 
Urai:i:. ll ylc~. Un• kworth :-;t. 
Bilker. :lln. ('apt. J .. Gowc>r SI . 
11,1 rn1• • :llr •. (" .. :lh111li~lown ltoail. 
llcnucll. :II r:c. I·:. J . 
U1•ntt•'ll, Wm .. r.low 'St. 
lhrnr. ''b" :If .. (t·aril ) .\llnndalr ltoad. J:; rrw. T. J .. trnrcf) Alh111tlnh• Ho:icl. 
11~1.'ll. llt•11ley It., <"'o 1;r 11·1. Dl'lhcry. 
nrowu. '11-- K. l';1hot St. 
Uaw<'. :'Ill•~ I'. \\'a l t!r St J-;.u;t. 
Uwy!'r, Mlchnrl , X11!!lt"-.i 11111. 
O\\yt•r. ~II:·:< l\I. (t-ardl W:1lc>r ~t. 
lh•la11t·}·. lllli-hacl. lluckwnrlh SI. 
f)h ki;, ('('t•ll 
I>ll·k11, J o:<l'l'h. Cower SI. 
O~·kl'm:in. P . .\. 
l>oyll'. !\lri<. J ame><, llnrwoo1l SI. 
l>nyk. l!lch11r1I. , . •I T,•,.1<h•r I.· ('u. 
0o)lt'. l\1111.-. m c 11I.) Quern St 
OrOltc;'c>. Jo:<lnh, :\lunrol• St. 
llnolt'r. J. 
lllm~w1•ll. It. 1:. 
Urn" u. l.li•1\•t•lh n l•·;mll cln G~u·1 I>••- Ualt•m. Wm .. Unl'lt\\·nrth St. 
lht·rr. 
Holi:cr. Jame11. Pllol'i< 11111. 
BroYon, ~ll11i ~lai;s:I•• cmrcll J:.illr~ St. F.tlf:'e<'omllt'. l\fr11. F. f;pl'nfer SI. 
Bollard. Ml1111 Alkl', Sotttb Slclf'. 
Booat' • .Mni. IJ. Penaywell Rd. 
.\.. llomvo St. 
llvlly. Ar1hur. Clltrorcl S:. !\furphy, ThomOJ<, c: 'n Gcn' I, l>cllvery 
llar ,·ey, .Mrs. U .. t·'o l'oi.t Office. :\lntthewi<. lllh1:~ Murlo11. SJlrnc:c St. 
l\111rlln, ~Uil.'I D., Rennie Miii Rtl. 
• lm11y. Wm., X.1i;lc'1< 11111 
J 
llkl'K rl hy. 1\1 hti: K . II n r\·e~· ltoa1l. 
i\td•nrlh~·, lllric. E .. C'nrtc>r':1 11111. 
Jane~. Ml1111 Mund. (t:arcl) Al1:111dale l\lcK:l~·. l\111111 ,\lice. 11uckwurlh ~t. 
Hoad. 
Janc:t, lllllll' Hannah. 1-'lowcr TUii. 
Jackntan. W. J. 
Jume11. S. M. Yount~ St. 
Jobn11to11c. l'hnrlt'll R. Cow ... r SI. 
J<'"i<oJl. JO<'. Sprini:dnlc St. 
J e11Knn. 1 •.• c'.n a.r.o. 
JonC11, 11111111 1:.11an. 1·'11 Gen' I. Dellvrr1. 
Jcll't<l'll, Ml1111 Millie 
Janl.'ll, II. l'. 
Jones. Mr11. D. JI. 
, Kel11. J. P. 
?tlcC' rlmlle, D. ,\llandalo Road. 
Mcl>onnlcl. ThoJUQ11, X111:le'11 11111. 
l\ll'l)Orftllcl. ltkhurcl. Nu~lc'11 11111. 
l\kOonnlct. !\111111 Snell!' (t'nrill 
l\leKle. l\1!14. II .. South Side 
!\fdntouh. J. l'. 
llrlnto..h. Wm. 
s 
:\orris. !\l111s Llzzlc, L<'~larcha11l fl 1:111 
Noel, Peter 
Xo!le\\Orthr. Mr .... Tl>s!ller Plnt·e 
Normorl'. Gcor1:e, J'nradc St. 
:'\('\\'l'll . i\. John SI. 
Xell,.on. C'. /\. IA'l\lnrchanl llond 
Saln::ihury, S. J., c:'o Gcn'I. l>;·ll\'t'r)'. 
Shnr1>c. Dr. 
Sturk11. llf. E., OlllK•rt St. 
Sumway11, S. J. 
Small, l\111111 Allfloc 
Samp.1on, Mli;i1 ll .. c 1o Ml"ll. ('mJncr. 
~i11111hm1, C'hnrlt>s. Ur:un·., Sc111:1rc. 
Skean~. Mlllll lllury. Gcor!!o'11 SI. 
Sheo. Mlc·hnt'I. l'11therlne St. 
Shelley, l\11"" ,\ . (l•nrtl I Clowt•r ~I. 
Sht>1>urd. S1ew11r.t 1 ... C'ha11rl SI. 
Sle\"e11<1011. l\11,.11· K .• :'\l'W GOl\'l'r St. 
Smhh. Ml11t1 lret1!'. f>lnc St. 
Smith. :\II:<~ Mnry. Prlm·c \\'. S t. 
Smith. J. Wlllarcl 
Smith. Alc•x. S. 
Sklmni:tnn. -. GMrr.c>'" st. 
Smith, llll!<ll A. liO - - . St. 
Shno1111r:i. l\ln<, ~r. n .. t· o Mr·. J . lla ' 
tcr. 
~nook><. Mr.< Ja1w. f.r l\lan haul lto;ul. 
Sulit. Mr:<. \\' .. to G.l'.O, 
Snow. Ml,·s \'ullet , Keoqb, L. 
jJla~tl lllU JlcL t<ennecb'> Mn. Mary, ltiamlllon i.t. Xo:<<'Wt1rthr. 1-•rnnk Stt tll' !\Ifs:< l"'ra1w1 ... Hotul l't. 
Kempton, G. w .. c lo Jmpt>rlal 011 t'u. ="orthcotl. Mh;:1 Susie, Le'1nrchnnt Rd. Ste>t•kl<')', i\llio~ \'. Wntt'r :.::1. ~ Cftl\l, Kelly, Mias M. late Sortham1110n llr.tu. Squlrrq. :\tr11. Andrew. 1'1.1' 111 S t , 
Keib'. Mr., 1tllddle St. 0 Summt'l'h. z. 
IKennedy, )11'11. Wm .• Military Roat!. Olh·e. H11ro"1 C. ~1111rrt'll. MIH,. ;\hry King. James, c :o ('apt. s. •:ndy. o·nrlNI, ('ornellur. <o Truclc Rel'f('\I' Sf11t•klt'y. 1·:11. ( ·. oeni De- King, J amet1, Quldl Vldl Roacl. Offi1·e. S11lllrn11, W. J. 
• Knight, Georr;e. ('0 {) l'Olll om1·c>. O'Scll. Mr11. !;!tt'lln. 1ll --. Snlllmn. J . J. c'o C:t•u'I. 111•11\t'r)'. 
' 11 11 I O'K r ti I' t I 1· " I St S1mrrr ll. \lh;i. H. Gow1•r :it 
• . -- .. , " ' n ...,. v ...... s 0'"' 111 ... I h 1 \\' 1 r s1 Sellarr. ~1lwar1I. Cmldlh>· St. 
1
-..........._aa. n, ..... .1.11an.a-1- n-d Knh;bt. 1-;, II. t• o Mllllnry t''.'ll a . Cf' e. " r . 11 r l' '· • -- - • 
P'Ntaelf. Wm .. Coobtown Road. Knli;bl, Mnc. Sth1 ·• C:owcr t. .,e , .. c o a:i. n e . 
'1eet, Mn., Pt'lln1W•ll ROlld. l\elly, AICrcd, M1·s. 
I' 
• nncll•y. Atthle t':o V.nt1l ~nd. 
Jlutloar, 'It.. GoWer Bl. Fowler. E., Hnlt'hln~· SI. 
Bennett, Mfg W .. Wood's C'andy Store. Foley. Ml1111 Annll', llnmlllon St. 
Bennett, Graham (atrdl Waterford Furlc:n~. Mai:~le. llnrke'11 Square. 
Hall. 1-"ltditr. l\llKll 1-~lbel. !\l11XKQ SI. 
Brian. Mrs. John. Flowt'r 11111. 1-•nwlrr. John II. 
Huller. Miss 1'1 .. Pll'3Kant Mt. FIHc M. JnK., l'lum St. 
1
• Plllman. K1•1111e th. Plea,;nnt Sl. 
Late. Ml:l" foiorence. l'ool.i.toJ\•n llond. Jlynn. AlberL Mr.~. 
Laclley. W. L. Pyun. w. IL c ;o G.P.C>. 
J.n~·c)', J. T .. Guwt'r St. Plitt' Mn•. Minnie. Gower St. 
Lambert. Mltt11 Jennie, Theatre 11111. 1•111~0111. Mh1!1 Muud. Uuln.1111 St. 
LeamC'y. 1\ll!IS C: ., Co<"11rnne St. Pltlft, Ml11n M11h9I. Clrc11l11r lton1I. 
1 LeJ:i:e. n ov. II. Pittman. Mni. R .. l'leu1111 nt St. 
(' O l,lnchnm. John T .. Plc>a.'lunt St. Pcrlcllo. MM. llni:h 
ChACe. Archlh•1ld. lfamlllc>n St. Carin net, JluJ:h 1 ..udlow. John. ~cw O<>wcr St. Penny, l\tl11:1 1 ... l.nke View Cnltas:o 
Clmfc, lllr11. J. It. (<-arcll ('lrc·ulnr naatJ. c:rny. John. Unnrl SI. I Lewitt, llolJlh, wa•r.r St. I Penny, M1'11. (cnrc.l) l\lllltury llnacl. 
C'arry, l\1111'1 )I. (<.-:a rrl) llnc·kworlh St. (1rahnm, :Uric. A., LcMnrchanl Road. , l..<'w)11, l\lrK .. Frl.'ll
1
hwaler flond. Percey, !\lr11. Jou. 
Chafe. Phlll11. Xcw Gower St. Squnre. rF .£ . Lewi~. 1'"'rn11ch1, t10 Ol'nerul l>olhory .Polen. !\Ira. Tho1111u1, Pranklyn i\ vc. 
Chaytor. John. Ocor1:0'11 St. GarrNl. r ... c10 N. Garrott. Ledwell. Patrick. G -- SLrcct. renehe, l\1111. LcM (co Mrs. J. Dower) 
C'nnnlnit. Anclrew. D11t·kworth S t. Gurcl lnC'r. ;\mhro'le, Allan's Square. I Gower St. 
C.:lorkc. R. L.. Gower St. Garlan<L Jom~ A. X Pars ons, l\fr11. 1'1ui;glc. Lime St. 




. k A G o G r O Cn•ft \"altftr ' ' ; . I \" 1 SI l'll\"CY. C.:nrtor G .. c1o Oen' I. livery. a l', • • t ', • • • • ~.~. y ~ 1 ~lnrlln, l\1r11. f rune 9. ,.n er · J•ulfrcy 0 0 {'hare. lll r11. ,\ . <' o Mm. J. A•la uu:, Grri:ory. l\1 b8 l<atll' co 0.1'.0. ·Mayo. Fletdior. cfo Mllllllry llo11rltnl. , • · • 
llnmllton St. Gibbon:<, ?1111111 l\ful1«I. C:owor St. ~Mnhnr, l\lrK. E. :\ow Cower St. Pll) ton, A. R . 
1 C'arhcrn·. l\1r11. C . i\llrn'11 S11unre. Griffin . J ohn c·'o Mr ... Long, IC --;l\1nckcy MIAA Alic& Clo Jmpcrlul Oil Co . . Pnrnt>ll, Leo W .. Allon, nlc Rd. 
<"antwt•ll. Mlk>! :\clllc, 1''1t'hl S t. W<'111 . 'J Pl 1 l St 'Poltle. !1111111 L .. Queen St. 
. l l\fahcr. :unel!, CO.SRO • J>owora, Mills Cl .. nell St. C1u1l, J ohn Co:<'I, '!\11'11 . .lOli<'l'h. :-<ow Go wer S t. t l\fnher, Mrs. Ell, Gower St. n ,. Ml A I 
G It I t I' t 1 k St. 1 11 ,-ower •• 11s nn e C hrl11Ua11. G. G. •OK'i'. o 1cr • . n r c 1l\lo.rUn, Freil. clo General Do very. r J 1 Crltch, Selina, Duckworth St. Oro1why, A. G. ;tnuuel, n. w. owor11, css e 
C'rltch, Amhro11c Gol'er. t•! Jo; .. Slsunl 11111 noafl. i tt St h clo Gen'l Delivery 1'11nrcc. MlllS E .. Gowor Sl. 
I" vcor, ep en, I • l'oyton, H., rle11t1ant dL C'hrl1<1opher, T .. King':; Roncl. , ~tnclr, C~}... , rar11on11, M., Ollhorl St. 
Chipman. MIS!! !\larlon. New Oower St. (' n ,M~er. Ml .. Currle. e!o Oen 1 Dollvery.IPaloe, John. McFurlano St. 
Cole, Wm. H11c kelt, Plcmon. Ollhurt St. llO~r. w. }{. 
C'ohen. Jack. Cochrono St. Hawkins , Mrs. Wm., i;•iowc>r 11111. MUlor, Wm.. Newtown Rd. 
Coo11tan ce, Mar Jo11eph Jfammond, George, Allnndalo Rd. IMlller, Mias E . T. u(o Mlllt11ry Uospllal Q 
C'olonllll Minera l nnd Trndlni; Co. Jln.ywnrd, Mls11 Pt'nrl, Carter's 11111. I l\llller, Margaret, Pinc SI. !Quinton. l. J . 
Conway, :\111111 K. (card) :\cw Gower St. llarrl~on, Ml~s Anolo tl\forgao, Ml~ EllzabcUi Now aowor St. Quirk. Richard, Water SL. 
C.'oomhR, Lewl11. Water SL. Homon , Ollle l\torrlMcy, l\ira. D .. Cochrnne SL 
Corkum, George Mra .. George S t. Hnrcnm, E . M. !lforrls. Jncob, l-'le ld St. R 
Collln11. ~U" S1111le, Circular n ood. Harclme nt. Charles, c!o o. P. 0 . Morrlaaey, CharlCll Ryan, T. J .. r. O. Box 84:!. 
Cotter. Deni'!, N:iglc'11 lUll. Hnrrlft. MIM Martha, Mllllary Rd. ?.Urlo l\llchnel Ryan, Ml111.1 Jean, clo Oen'I. Delivery. 
C'onnolly, l\1. Hnlllda)•, Wm .. N11i;le'i1 11111. Notrf11scy, r . S .• Parade SI. nyan, J oaoph, c !o Oon'I. De!IYery. 
<'rot·ker. Odo. I111ti;o1t, r1emon, Convent Squnr<'. I Moore, Min L. c .. Rt'nnlo Miii no11(J. Reid, Miu J anet 
<"-011nt•lly, J. P. Hollerln, l\111111 (..., Rennie Mill Rd. Morgan, Mias LJnlc. New Gower St. Rendell, Mrt. George, King's Road. 
C'omcrford, Mr. (cooper) H11mmond, A., ·McDougal St. Moore, Alex.., e !o Gen'I. Delivery. Reid, Stephen (card) Tbeatre Rill. 
Cronan, Wm., Gower SL. Hnmllton, George, Larkln'11 Square. Moore, J. H. Pen nywell Rd. Rowe, Miu Aggie, Ballnerman St. 
Co tn .. , A M 1 Gen'I. "'-· Ht1H11ey, Wm .• Drull's Field. Mnnr.o, Miu t.. Rose, Mlae T., ~o•kltown Rd, or oy, •• r11. • ., c1o ..,., ~ \. -., 
II Henncbur)• • .E. S. Mo6re, Mre. Ulllan A. Roee, Mia 8eA e, Nonkatown Rd. Yery · 
c 11 ,.;_ J J 0 • St. Howett. Stephen, c jo Ml1111 c. Hewett. ,Montclair Sblpplnc Co. Roberw, Oeor ae. Oxen Pond Road. 0 1118
• ra. · ·• corgo 
8 
Hynes, Ple. George, cjo Mrs. Alice Moraan , MJl8 (lale Brtcus J ancUon). Bolen, Ed. I. 
Croes, .Mrs. Benjamin, 46 -- Avenue. Jlynee. Morrill, Ml88 M. E. Rowe, lllaa R. (card) New Oower St. 
CornJc11, Fen'ttlck. clo Gen'I Delivery. Ulg~ae, M. F. I Korpn, Min II'. , .J Rouate .. And,.-. BM1er'e Hiii. 
c.mta, Mn. R., B~ St. Rodnlason, 1. 3., Oower BL Moore. Slail. (card) f:owe, J. R., :.\.llan dale Road. 
.. 
T 
T;w('nnr, llurr~·. ~·leltl St. 
1'1~\·c•rnnr. JlllAA \ '0111•1. 
Taylor, Ml'll. Wm .. Unlliam Pia< l'. 
TromlllK. l\ll!:n 1-;. 
•r1tornt'. l\1111:: ::; , Gu\H' r rt. 
Tohln, A. l\I. 
Townst'ncl, llrr:i. W. 
Tobin, ll<'rnrml, Pllol'n 11111 
Tucke r. II. l.cmi; l'ond .toa1I. 
T uclter. A .• Atluntlc A\•c unc 
v 
Verge, l'hlllJl. S11111h11t11 ltil. 
\'okt'}', l\tru. Hurry, ('om•c11t Lull'> 
1l' 
Wnll, Ml11s Annie. Mllltur)· lttl. 
Wn)•. Jnml'11, c'o Oen'I. Uelh·crr. 
Wnrfortl, Raltih. Limo SI. 
Whalen, Ocori;c. FrC!lhwnter IN. 
Wnrren, ~llJl!I l.olllc, Duckworth ~c. 
Way, l\lh•s lean. Sprlni;dalc St 
Walsh. mcbarcl Mr11. Murphy'" S 1u11!"4 
Wa)', Ml1111 Irene, Circular Roud. 
Wnlcoll, L. A. Lotlgo School. 
Wlll11, George, GO'll'er St. 
Webb, J oseph, 
Wells. Mlsa E., Gower St. 
Wrls:hl. J. E. c!o Oen.'I. I>ellvcry. 
W:itte. Ml111 r.l•tutle. Duckworth St. 
Wll llam11. J ohn, Darter'11 lllll. 
White. Alex., c !o Noah Ford 
Wltltllo, &11111 II. (card) Now Gower St 
White, Ml1111 F., Plouant St. 
White, Mies Annl11, Duckworth St. 
Wln11or, ThOll. Duckworth St. 
Wrl«bt, J. E., c lo Gen'I . .)ellYery. 
Webber, Miu S. Newtown Road. 
y 
Young, A. c lo Capt. J ohn Buteber. 
Youden. Samuel. Blaekmarab Road. 
I 
Zlnlnler, Miu J ennie.. Bond 8&. 
the llcd11l11 Cum1ul1tcl' • 
• .\. llnmmoml. n war Yclcmn, wn>lc 
:i~l;lni; that thP. .\rmy :111tl N11\·y rnrr 
'" 1t'h·••tt a 11la1•1• on lhl' 11ror.ram111"· 
1 'hi t< " ·ill ht• :tl"<"C•lr •I to prn\TI ~I th'1t OH:" 
nut lc~s 111:111 1hrt·r. J,11,1h! ·~1t cr f•rr mtmth'. uhl llllh) w~ 
t ht• r11cc>. I 1...11111<11111., • ' '1tn111tr t 
On llll''ion of :\lr. t'. J , 1-:lli'I II 11101!1~1' \{,lJI :\llulam 
\ \;t:< clt•l'itlt'fl tlmt th· flm·crnor'1; 1111·•l- ! k11n•1t Hultlh Wul 
;. 1~ h•• i:hl'lt tn 11:1.' \\' l1111•·r.; c•f th•• ,: I tui•lrtH1 \\hlh••r 11t 
l numpln11•hl11 r;in.: It f!< lu•pNI 1'1111 1:1::ril1tn· 1t:r... Al~. 
tlu:~ will h.•\·v >'••n11: tlhti11i;11l1<hh1i.: lllt>llllwr o; 1111• AtttW;in 
11:·1rk a- t"to111 olh•T 1111.'cll:b. :1 tll'' j •1·1y '"''I thrir In l rili 
rununale 11rllt' wl11111•r>1 wuuld 1ri 7.c 1 Intl \·kwr.;", llh•I :a 
; IJ:hl)' J It.~ l·:wl'lll'.01')"0:< 11riz~. 1 t111r,c I Tol•IU!a•• dfflh". 
l're11ldt.nL l'ol11l111 uf lhc t '. I ". C ". lt·cnt lt11UY. ht .\lll~l'ka. 
lloat l'lnh annu11111· .. 1I tn tlll' lll~l'li111;1-------....0.~ 
thnl th••ir ho:lls hail 11r;ll'fit';illy ht"c.·n !fl••••lll•iliii!I! 
'ruw1h'<I for :ill rat'l'- ; tlmt th • • lnh ! 
h •• d thrt'<.' 111·.11·tit c· bti;rrn n·:11h. 1h,•t ! 
'hrlr "h:itr anti llw ll1•itl c•o·,.' Unatr 
<' lnh nl"" :u1111m1w•"I :li:1t ,1 !;11'(:•·1 
•111111ht'J u( 1·r1•\• ·• hail lllU•I•• :11-1•111 .1•1 
ton fnr th .. lr liuat:<, j 
;\h•n1ht•r :1 ur tht· l'un11111ttc•" 1q•ur1.1 
"'' th"t nr,· ~r lwr11n· hun• th1•\ :11•"'1/ 
':C' many pro11lc 111 tlu• I .1!..1·~l•I(' :1 .. 
l•'rlcla \" l' H'llillr :11111 l'.U 1111111\" r11"t•rn 
t" .,.r .... 1 ... .l ut thl. ..l;lllf';tr.lli\"t ,~I 
I r;tt )\· t-t•,1so1~ Xu It•. thau .::u t ,~c ,· ·.n·r~• ;1t _<lnhll \ '1cli l'rt1l .1~· 11lr.h1 :•tul •,nm~· l'\c,•lh•ut ti1111" l\,ltl Tl'"""''·1 
111 A, nil th1• foofl t,1 11 ' "''"'"' 1\ill 
1·11l1:r l'll'\\ff 1hh1 )lolr \\Ill h1• l;tll I'll 
b ·al'~. 
1\ IUI or lllfll'r 111'1111':"1\ f o( I lll{'">r 1 
''° 1 un• w1•re ch I"'""'' 111 f "111•11 I h·· I 





n hill' On Win 'f11 \ ( irc-n ... 
Qt11-:1n;f•. • Jnu.. 11.-11·.111· .• 11111 
rrn·ull Jtthel l .ab1111h·. :•t:Clil l'i j"Ull'.,, 
ur L•wh, '" 1~·111r. ttL thr. lint el Iii 'II I 
ll11:·11ltal In u trltk;il 1·nn•lil!on .1 ~ a 
rc-"'ull ''' ha\·h11: " "'" ,,11111 1hr1:w·h 
the• hody on ~1111rdn~· nt1rrnnon. 
'J'hl' y1111n1: i;lrl w:111 uu her \\a•: 111 
n l'irc1111 with ht'r yu11111; ::ht<'r 111111 
n n111her i;lrl rrll'nrl whc· n tlll'y '"'"' 
JClltl C'hnrlcR t~wrolx. or \ 'h•n-;ili". 
'l'hcy a topJIQcl lo <'hllt !nr u whll<' i:111I 
t.acrolx <"Xhlbltl.'d u rc \'tth•cr. (ht·• 1•! 
th11 i:1r111 remnrketl thnl It wn>< 11:tn-
~"r<1u11 bul the )'onni:: 1111111 conl~·nclo·•I 
lhnl It \\'DK not loaclcd, amt hcl:l\11 
prcK1dni; the trl~1tcr. Then• w-Js t• 
c~rtrldi;e In the revolver nn•I the r.1111 
went of't'. thr bullet i1trlklni; the \·01111.; 
i;lrl In tho nbtlomon. I 
BUS~ MEN 
A'ITENTION 
Do you want your lit· 
crature and stationery 
printed promptly, artis· 
tically and at right 
prices? If so, ~nd along 
your order. The Union 
Publlshiilg Co. will print 
anything tot you, frOm a 
CaWogue ·to a ll.UBinese 
cara, ftliished in the 
~test style. That's whJ 
keen business men WtiO 
~ate Ttlue are 




Arrhtic \Y'1•rk, Ch:.iste 
Dcsi11,:1s, Hca.;onahfc 
·--- l'ril·c~ ----
We a1e-.. i-;-<:.:1~ltl1PI( 1r. auit· 
able mcmnriafa for t.ll'CHAed 
SCH.DI r: Hs aml SAi (.()!($. 
ttorlJ>o1r1 l'arr11118" f;...,..c ... 
c·a.1 .. 1111 t'r r..,oual .AU..Lhta. 
·F. C. Chislett 
Marble W.orks 
Orrosi tc e i.111c: Jnhn!ll•m's. 





HcrrinA Net Twine, 
Barked and \Vhitc. 
.. 





jus t now we nre showing ex1r:i 
v:alucs in White Ennmel, nnd 
Brnss Bedsteads, in nil sizes. \Ve 
:ire hcn\'ily stocked, we need 
some or the floor space they 
occupy. :ind in consequence we 
nr~ offering them nt very 1~nder· 
ntc figures. 
All Bcdste:ids sold by us cnn be 
iHted -.i.•ith springs :ind mattresses. 
if needed. 
Ooi.'s nn}' room in YOUR house 
neeJ n new BedstenJ? Y cs? 
Then here is your choice to buy 
nc gre:\t ndv:in t:igc to your;;el r. 
U.S. Picture & Portrait Co. 
THE 
!Twnmtpte, Exploits. La Scie, H:irbour RounJ, 
Pocquet. &ic Verte, Coa~hman's Cove, Fleur de Lys. 
Great Hr. Deep, Williamsport, Hooping Hr., Canada Hr., 
EnJtlee, Conchc, Ireland Bight, Goo!e Cove, St. Anthony, 
St. Leonard's, C.riquet, Quirpon, Ship Co\•c, C3pe Onion, 
Coe.k's Hurbour. 
Freight will he accepted Tu~fay morning at 9 0°clock. 
· - jly5,2i 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these in-
s~rumcn ts. 
If you get your Spirit Compass from us Jou 
c::m be assured or getting a reliable article.- We 
test every one hefore it leaves the store. 
ROPER & 7HOWIPBON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. O. Box 507. 'Phone 375. 258 Water St. 
EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
MOTOR ASSOCIATION THE OOll~ION · 
-At the meeting or lbe l'\fld. llolOr 
Ai<cociotlon laet nl&bl In -Oe Boanl 
of Trade Room1, :llr. W, Wblto pro· 
sided and followlns ' lhe 1&dopUon of 
the minutes of l11.11l meeting, Secretary 
<'olllehow presented bls report, whlcb 
11howcd 11 11ubstnnll:il bolanco In hand. 
II~ also tendered h l11 rcslgnutlon 11.Dd 
uprcued tf1a.nk11 to Pret1ldent F. W. 
Ayre nnd other officers for aaalatanc.i 
nml co-operotlon. The report waa 
11doptcd. A \1ou1 o r tboul111 wae paucd 
.Mr. P. ~ Outcrbrld&e for bl.1 Hnlc:os 
:1:1 !:lccrcton· during tbo absence of 
~Ir. Cullhilulw l1111t yo:ar. It wae de· 
t'ldcd to defer the election of omctra 
till next week ond In ·the meantime a 
co1111111uec coiul1tlng or Me111r11. H. R. 
Cuwun, F:. Colll1l111w, J. I. l:Uatlery, W. 
While ond Hug. llorwcy wlll coDlllder 
uomlna. lom1 a.ud report. Tbe matter 
or road ln1provement wu deaU wltb :c,:::_,,"ili!liil-;;:;t:1>~ 
und lfl!SSl'll. Colllnaw. J, L. -~i 
nu1I 1-·. Dttbm were appolated ~ 
11ult with tbe Oowenameat 
alon u to wlaat maelal~ 
onll!nd ror tbe work;. 
"' "' "' Butt Pork 













IJ6 & 138 Duckworth St. 
,· 
~ 
JUST a anall 11Doanl in-
'7<.'8te4 in a pcrf ectb 
safe place, ror the protec-
tion of our family. or our· 
selves in old age. 
D. l\llUNN, 
268 WATBR SlitBB'I 
St. Jobn'1, 
Manarer, Newfountiland. 
: AGBNTS WAN'l'IID. ..,. 
~ .. ,,,,~''''"'.;.,,,,,,,,,,~,,~'""''~ 
, 
THH EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, JULY 
"f l1e Evc1.1i112 Advocate 
'nle Evening Advocate. I The W eeldy Advocate. 
Issue!! by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, •Duckworth 
Street, three· doors West of the 
Savings Bank.. 
ALEX. W. MEWS • • FA.ltor 
n. 'HIBBS •. Business l\tanag'~r ("To Every Man 1111 Own") 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
All business communications should be ·addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RATES: . 
)y mail Th~ E\·enlng Advocate to any }.lart of Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, to the United State• of hmerica, ~.00 
per year. 
the Weekly AdvO<'ate to any part of Newroundland and Canada, 80 
cents per year; to the United States of America, SI.SO per yc.ar. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, JULY 6th, 1920. 
The Memorial Windows ! 
( ONTRIBUTIONS towards Jefrnying the cost o f the stnincd-glnsscJ 
windo ws '1.•hich Mr. Co:ikcr hns nrr:ingcd to e rect in the "Church 
or th:: Holy Martyrs ," Por t Union. arc s till coming in. Almost every 
co uncil or the F. P. U. hns !'ubscr ibed nod when the full list of sub-
scriptions arc publishcJ, the amount will be seen to have reached 
sple ndid proportions , which '1.•ill be reflective o r great credit to the 
councils and to various of Mr. Co:iker's friends, who have assisted in 
or the prosperity or late years, it beeomes neccssa~y to get into our 
minds that what will bring this about will be one thing: well-cure.i 
fish. This cannot be repeated too ohen and the fishermen cannot 
think of it too often. And we have confidence that the · fishermen 
will not ,be found wanting, but that they will play up to· what is 
required of them. They have always been the mainstay or the country 
and we depend upon them once again to provide the wealth that 
~upports practicttlly every man, woman and child in the Jaland. If no 
fish is caught, most or the stores would have to close up. • 
Fishermen, realize your responsibility, follow the directions 
nbout making fish closely and be guided by them, and prove how 
wrong are those who cry ''blue ruin ." 
The Wireless T~lep-.~ne I 
THE wonderful development of the wireless telephone is one of the 
rilar\'cls of the times. The article in the Herald yesterday, and 
v"hich we ha,·c taken the liberty of copying on our front page to-day, 
tell;; or the outfit being erected at Signal Hill, St. John's, in order to 
"speak" with the Imperial Press Party or about 80 Who• will' be 
crossing from England two weeks from now. While this plant is 
hut a temporary erection. we understand that a much mos.-t P,tttentious 
wireleS5 telephone outrit is to take its place very lhortl i >AAd 
other stations win be erected in NewfRandlQd 
wireless telephone will be the order 9t 
wird65 plant is also being ~ 
cope with trans-Atlantic b. • 
land to Cape Breton. • 
A remarkable 
place a short wbl 
singing into a w"J 





this comme ndable e ffort. 
The. memoria l windows a rc or s plendidly nt'fi tic design nnJ "esle 
c.-;pecin lly typk:il o f the s pirit which nn im:i tcc\ those ten br:ivc ln.ds, I 
who. ns Conke r rec ruits , lnid themselves upon the nltnr of sacrilkc At lb t'A i 
for tl•c ir count ry. Port Union friends a lone hnve · undertaken to • e by Mr. coat ... 
l' rcct one window. "lalt to tbe war an. 
. . . . hit tbouttbt renected on ~.. c:ondad In \ ' IC W o r the fact tha: these winJO\I.'$ will be s hortl)1 de livered. . ··1 
• . . The Jlom•o mel ,.e111erdn.y afternoon •quare deal, and he Willi only 110rry 1 or the Militia l>ePRrtment when In the Ath·or:ite would nsk th :n :ill s ubsc:1pt1ons ~h1ch ~:tve . been lpromplly nt 3.16 o'~lcx•k. oml aftt'r ad··lthat every omctal could not ho given cbnrae there. Tho 1tatement W1U1 
de l'l}'ed. he fo rw:irdcd 10 Mr. Conke r at h1!' l'ort U111on or ci ty nddres s, Jllnrnlng for ten conllnue:d In 11e11ston a • ubiltanllnl lncreut'. _ 1111ade by Mr. C'e>11ker that 110me hodll'll 
which swbscrip tio ns ,.,.ill then be publi::,hcd in the \!.•hole lis t or 0:011- 1 until l0.30 IMl night. Virtually thoe I l'tlr. W11l11h wanted ~o know •·by a li.111 boon round by him while Knlnx i: 
t ' b t"o s \\'hole ~esslon wl\ll taken up with con· young rnan Del.acer Willi 1l111mh111ed ll1ro111th the haUlerlelclK und on en· U 
r1 u I n . • i<lder11t1011 of Che Eatlmntes, and ,.,hen I from his po11lllon! Tho only thlntt qulry from Hev. MIJor ~anglu ho w1111 U 
tho Houso adJourucd, supply bud bee11 j he knew · again.st Mr. DoLllcey wn11 told that the 0 . C'. In tfu1ll:e Ill lh«' ii 
0 un I vote rot the Department or Ed1tcatlon. 111:4ln11t the present Government. men debllt-d lo llt>Dl't'h for oollte" hut I U _ ·1 .• S JO I? AGENTS. C try'• voled with the exception or the ne~ that ho took some p:irt In polllll'l' llmt' hail llllked permlK11lnn lo h:no ++ • 1 The consideration or tltt.9 \'ate was itr. Fox on bohult or lfr.'!\lnc0onnell 1n11 uollce w1111 taken or their rt-11ue.;1. U J yU, ' ' -
!deferred unlll the Education Bill hod who Wall nhsent, llllked for telephone )Ir. llcmuell Wll.Ult'd II lO ht' dcurt~· =:uuuiimi:uimimnrmu-••8 
. . . hcen submitted to tlte House. and telegraph exte1111lons In certuln (ConUn'ed on 114go 7.) 
. The Mainsta}r of the 
THIS ycur 1s a tes ting ume for e\'c.:ryone. The years of plenty we I Mr. Higgins ukec.I If It W M the In· p:irl!I or SL George'11 Dh1trleL 
ha\'C enjoy\!J fo r some t ime now arc gi\'ing pince to t imes when tcnllon or the Oo\'ernment to make Mr. Walsh llllke.,J ror telephone nhcl •••• 
it ha!' become :i serious thing to live. The nttitude each man assumes lnuy llpeclnl alloc.allon. ror Marine lelel{t'llpb connection In Plncentlll 01111 
"'' ill !'how how we nre going to face the difficulties of the times. j work!!, roads and bridges. etc. out or St. Mary'11 and etn1e1l that Home work 
tho surplus. commenced JJy the Into government 
If the merchant and the !'hopkeeper decide to keep their profits I The Prime !\llnlster replied lhnt no should be completed. 
Jown thC)' will be helping c\'eryone to s t ruggle ngainst. the high l1.<pcel11l vole would be made. An Mr. '.Half)'Brd &toted that work com· 
costs which affect e\'ery household. .11mo11nt up to flfleen thousand doll:u11 menced b)" the lnte•gonrnmcnt would 
. . ! had already been voted and he teared IJo rlnlt hcd. 
1 r the fishermen ~cad e \•erythmg the)' can lay their hands about !a conBlderable addlllonul sum would The Commluee then rose unlJI 8 
the cur~ of fish , e\·en 1 r they a!l1..ays made good fish , they may learn a I have to be allocated lo replace brld1te11. o'clock. ,. 
new wrmUe i.omehow. • etc., that had been deetreyed In recent At tho night session tho vote for 
Everybody needs to be on the job this year to find out exactly lflr•. Customs WIL8 1ll11cu1111ed at conshlernbte 
wav he can help his country and bis fellowmen. Good, well· Tile allocatlona already made hnd ltength. The Mlnl&ter or Fln11nce nntl 
1 · • 1'"8 apportJoned on a per capita bul•. Cu1tom11, the Hon. :\Ir. Brownrlgi,t, ex· 
,£rice. There mast not be ODO fttlb. which 1u.ron tlle vote for marine wort. wu. plained In reply lo n crltlclsm of )lr. Oilal~ pUHcl. lltan. Walsh and Mac· I mgglna that the tncrensed snlnry i>C 
lllaln presented the claim• of,the Sub-Collector nt Kelllgrews \ \'U!l ~,.. dbtrlcta tor rawrable duo to the rnct that a slmllar pollltlon 
• • at Top&all had been abolished. and In die Postal and Telegraph Ell-
1
ruture the one man vdll do the two l 
wen being C'ODBldered. Sir works. Mr. Dro"·nrlgg nh10 said If 
l CUlda drew auenllan to the there was any pince where the ox-
taet dlit tile new Doputy Mlnl• ter, Mr. ,C1111tom11 Udo'll1nlter DeLlleey could ho 
Ldleuurler. wu only recelv· placed, he would cortalder hls re·np-
. 
By the A. N. D. Company, 
MEN FOR SUMMER LOfitil 
I 
A"f 
We I "'800.00, wblJe all otber Depolln 1 polntment. · • 
CO tli nc:elYed '8.I00.00, and al1.10 what •·us Mr. &nnett discussed the con! 11lt11· 
a'\ n naan~ I tile espJanaUon tor the dltrerence In allon and the pr ice thereof. It np- 1 
~!\lii=1!&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitltbe .. larf• or the Superintendent of;pear11 that while al Fro11hwntcr on his 
th• Mone1 Order omce, which was election CAmpnlitn he dlBCO\'Ored that • 
. now $1,HO.OO, and the ularl~ of,workmen from Boll Is land landed cont 
jSupt. of Parcel POtlt and the Supl. or which had been purcluu1ed by them 
BADfiER AND MILLERTOWN 
NOTICE! 
Newlonodl~nd Govt. Coastal 
Mail Service 
S.S. PROSPERO will 
sail for usual Northern 
, . 
I 
Ports of C~ll on Thurs-
day July 8th at 10 a. m. 
__ __. ___ _ 
• 
1 Registration which were $1,644.00. , rrom their employers at $8.00 per ton. 
1 lion. Mr. llalfynrd In reply uld the 1 We may s:iy that It h.&S alwn}•s been 
• 
1 reuon wu apparent tor tbe Lender 1 the practice of the ore Co'K. to r;lvo 
of tbe OPPollllon'a commeni. Mr. Mil· 1 their workmen thh1 prlVllege. Tho ore 
11ey's salary had been adJus te.d months boats carry coal dlreclly Crom the pit 11 ni;o and ral1ed lnproportlon to olber: ror ballut ror which no rrelgbl chn rge omctnls. He could uaure the honronble la m11de, and before tho war n short I the leader that If pollUcal leanlnp had 1 ton or coal could be i.urchnr.ed at Dell llnfiuenced the vote 111 fa.r u salary! l11lnnd for $3.00. He also asked It nny J WM concerned. one or the genUe.me.n nrrangomenl hnd been m11do between I referred to as boJng dtscrlmlnale.d the Government and ll1e Domlulon t., •agains t would bo getting $5,000.00, I& S. Co. and Ibo :)ova Scotia s. & C. The Hon. Mr. Wurren wanted to Co. re the export tllx on Iron oro from! know Why the Cnshln Oovernmont had 1 Dell ls lnna. . 
• 
not evened up the salaries or the om- I Hon. Mr.. Warren. replied that no 
clnlti over whom they now showed BO final orr:lngement had been entered ' 
1much concern? Tben Cubln bad linto and he did not nntlclpato any he-: 
• ltnckcd on ovor o million dollars of. the 
1 
rore the House cl08M. .Fl11nl nrrnngo- ~ 
lncreues. I monl8 would be made by tho Governor ~\rt MJchaoli Cashin Mlccd tho Mln-110 Council and noxt session rt-troacllvel 
lister of Justice If tho taxes duo ~ho,leglslutlon would be Introduced. I Colony In tho Judgment recovered Bo allCO pointed out tbe mnnutnc-11gnlnat the Commercial Cable Co. had &urlng concerns might take notice that · lbeen collected. llt • •u not tbe lntonUon or tho Oov.I The Minis ter or Justice roplled that < rument to take en re of them ror noxt 
'
tho teXl or Judgment of the rrl•Y winter's requlremenu. The season 
Council had only urrlved o row dsya was here now ond tonnage wtu1 aYull-
ngo, ond Mr. Morine, who had charge 1nble, 110 that tbeso concerns might get I or Lbo cue here. would now go ahead In their winter'• atockll. Tho poor 1 and Clnnllze the 'case. cluaes and the s&larled man who t4n W H C• AME Mett1sre. Higgins and Bennett also only alTord to buy from month to · · •Pollll at 10me length on what ap- month or week to week wUl 1io pro- ' . - . • • t ~ to t•em to be either dlscrimln- tected by lhe Department or Shlppln.r I 
,B I& ntlop. or favoritism In the arrange- In getting fuel •hell required, but all D Acting Minister of Shippini. · II[ m .. ~ ot lb~ salaries at the O.P.O. those who can atrord to buy would be '. 
• 
t • Th.._'11,po. llll Hnlfyard In reply Bald well advltod to do BO al the present he~• lbe whole Ezecull•e Oov- lime. Cauda la considering a control 
• ernmeot, but he could auare honor· of the coal output, 110 that parllu need · lll!IBML{1MftM.e!E{ !&P&•aEMBPa. able members that eqry oftlcfal ln hl•
1
not'look for much cheaper coa_l In the: 
..... ~,...~  ~"lljiil Depn.rtment ,.,ould be accorded a f el'J' n~r future. Tbe main p >Int II' 
STEADY EMPLOYMENT FOR ALL ~JEN OIWERING • 




• 33e. ·an boor • 
35e. '' '' • • 
SATISFACTO.fiY BOARD AND LOUGING PROVIDED BY TIIE COM· 
PANY AT ~25.00 PER MONTU. 
The Company wiU endeavour to gl\'C one nnd all s:atisfadion and a 




Considerably higher rat.es arc now IK'ing enmed by men cutting pulpwood 
by the cord. Plenty of opportunity for good men to make big earnings on this 
basis during the summer. . .... 
\ . ... ... 
For any f urthcr particul~ apply to J \ 
A.N.~ COMPANY, Ltd. 
. I 
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• ts R. • 
~ I hi• :1n11Clt1t1<'t'1Ut•nt 11i onr ll!tl'llC'f for l.ullr) ·Llcrht ~hnuld 
r; lnh 11 •I t'H'r> inr111 inmll) n hkh nnnl" thl' 11tlu111h11rr.., tbe 
Limited 
QTTAW,\. 19:!0 
"":> ,,n h.i.-.. :11111 r11mi11rf .. of rrll:1lllf' r ltC'trlr llllht nut! pont'r. ft I ,1111 ~ -1 h:ht '' 1111 lntlt 111•11tl1•nt '' ll'rtrlr llitht 11utl 11onu 11l1111t. nppllc111lcm or the principle of• ml • $.J If hJ, 111•1·11 In 1w11111l. " '"r}·d111 u"f' for trn fl'lll"I, aud lull! bf'em 1 lwumw ago and a 45-bolll' ~:, ' " •11r11·"Cul 111111 rl•llalih• that "" '"'koml'd ti•<' op11orluall1 to . week for all women aad 
~~ n 1m·,r nl It lwrr. . rop!lna: tboae enpced Ill_ 
' {t If f, 1111rnuf.1r turr1fh3 lhl' J .11llr,-.J .l~hl for11or11llun. of D•frnlt, , o~rlrultural emplo7n11at. 
~~ 'lith •• 011t· ui tlw '" " htritl''<I ilra:1~ In the \lurid t•ui.."llg1·d U• ly favorltC!d bJ tllo 
., d11<11·IJ In 1111 .. liu.,lnc•"· $..~ · I I <'II tho llDlflatlcm of 
.,._, \\ ,. IH•l11•w t ' t ht• '"''' fH'rfrctt1I form llJl'btlnir pl:lut 011 ti•• . tha M!Mloa here t 
J 1•1;1r1 ••. 1. II h::' 11111) 1:1n't' 1111nl111r 11.irC11; '" \lllll'r cu11lt'CI lllle I r~ 1111' i1111ltlU'- 1.llll'rl) lllulor; run" u" t1ull•tl7 11'I II''"'''"" mnrhlb\' t Other lmPortaat ,\~ ;1 i:1l l· "ulhu,J11~t1.-:11lr r111lur'f'd "' lhnui:.'tnd" oi n1H:1•n- In t he l>t'14:1!011 Included tlii{ i 1 I 11i111I :O.l:1h'' nnd «'• l' r) r h lllzf'd C'ouu:rr Ilic \lorld o\er, mot111n that a 
"""' I •lh·) ·l.11.hl lorhu,..,. lu lh1• f:tl'lll lhC' l'ilf l'Onll'llil'llM' (:It II lowtr ':ipp;ilnted to report $,{. 1'11•1 1 h.1'11 In t ht• 1•11) ) 11111 11111) of :.ure, !-a!I' ~lt·!'lrfo Ilg ht. but !, tlon and harmoa'"'•• 
·~ 111"11·r 111 111111111 \llllrr 111111 run u11111) furm null h1b11r·,..Ylnic du•. trial ... _._ -wllfllt.i4.W 
'J 1!1•1 lt-1•• t·rl·:1m ' l'l•an1tur, rhuru, crlntl:-tonr. fa1111ln1t mill, ~ ,._., .. ._ g ' ":,him: mnrhini·, \:Jr uum C'h·:inrr. t•lrrlrk Iron, 11ml 11t1 on. 'a rurther reeomsaelldi 
~ I•: 111l' lalu•r """'" l.allt•J·l.l~l1t ~'r' It 11rt11:1ll) 11:1)'! for lt.;elf ' hws ot preaent eslstlq ID B . t.don• 1111· n ..... ,. nr J.. 1111. lnl'O Jleollng with the lmpro • 
~ 1 hi' f, l>11tlr1· I~ 1:.;ldf' from fhr ... tu•pr romrort und l'onnnlnl'e 1 :inltatloa or t)lo prollC!tloD of life ~~ c.1 lo:11 lntt h·rlrit' 11;.:hl 1111 lhe 11l11!'r. llhoultl be made gt'neral to aada odlel' praclllOe 
~ ,,,. :m• r1·:i 11~ 111 drm1111-tratr l .alll'/·Ui.rhl :ii our i.tor<· nnil lo lmlU11lrlet1 :ia nl:l)' L~ poulble .throash· Nie! IEocMI 
1.\:> 1;1nL1• ;..,1; 11:1111111~ 11rn11111llr. I 
'.> I ti I out lhl.' Dominion. 1r.an of qe, ~ llr •Utt• o i•uml' uu ~C'(' c It' 111:1111 In OJK•rntlon. ' Th<' hvt 114med for tho comnllttee J.-:Ulae ln1peetol\. a'aall be 1'014. 
~ r r ~ENNETT & CO ~ on unlOc:itlon wore: 1 l'rll of mine mln:sser·· ctrtlleal"' tlOD or tU ~ ~ • 1 ~ .U · ;, • :\ll':<•mi. :\loore. Olllh•. <"ouJthl:in. with ot le:iat aoYen )'«ln'. mlnln:i lwor llS dQii. 
d. )!t':'l:lvcn nml IA-l'klc, wllh F. A. Ac· c-x11Crlenco In the eta .. or mines of ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!~~!!l!!!~~~~ ~l. M!t'i'l'S. 1111111. t11'i1u1y 1111111t·tcr oc lnbor u -. • ·htch he 11 made tn1poctor. no •ball ~-;;;;ii;;t;a~:~;;;;t;~~faliilll ~' !•::ir l.!.l u<' · " ' :fo l.i; olhl'lo. . nflt be! Interested In mlnu la bla di• 'l 
• ~ 
1 
- I trll't. either directly or ln1llrt?CtlJ. 
~~-n~~tt~ :;t~J:3~~~~~~ Tho re:mlutlon tlcnlln~ \\•llh lhc p:i) JO- We recomlllos.d, lbat without 
BALL. 
nntl working houri! or women came llmltlng the powon ot ln'lp~ton. an 
from the committee on minimum wog·~ l1111pector 11hull h:ne powor lo enter. 
r.utl rend 811 follow•: j ln11pcct and exomlne any mine or any 
"\\'e 11pprove the prlnclplo~ oC 1\ , pnrt thereof nt 1111 reaaonllble llmt.1. 
inlnlmum wnga for woman ontl glrlH. h>' do~· or nltbt. 10 nnmlne Into on•I 
:mil rccomnu~n•I th:it 11 competent nu· m11ku enquiry rC1pecliag lbe stuc 
lborlty be crl'oted In each proYlnco umt condlllon of mine, tht! ventU:illon 
111 tho Dominion to e1•obll1b n mini· nn1l .nfety or mine><. to give nollro In 
mum w:ir;e 11tluqu11te to mnlntaln 11eU· wrltlnK of 1111)' matter, lhlnr; or prnc· 
r<npporlln~ women and 11;1r11 Rd 'IU?'ll "tll'I' whlrb he !'Cln1ddcra daogorou11. 
oailiorlCi i1iail be ·emjiowered to n:s : or dof~llve unit nf ll• lmmedlat11. 
houns of employment ror such wo1uun ·l'C'Plod)'. tr dlaaJtT'Qen1l'al follows, tho, 
11na girl• not already proYlded by defect 1hnll be rf'ferrcd "' o honrd ot 1 
lr.il11latlon; and turtb8r rec:omml'ntl• orbltr:ulon coaahlllng or a Jud&e 1u1.1 
t:iat auch hoora or employmen1 ah:ill r'llPrf'i&eallltlvH of lnttn!ated partle.t. ' 
no& exceed 41 boan, .scepl or om· tbe decision or this trlbun:1t to lie 
1•lofeta eDPIN 11' dome.tic or a1rl· naal. 
t'tlltt11'8l empl01mtaL" 11- Ruolved. th.it 1111 mines shall 
ha•e an adequate amount of venlll· 
fte eocallll&tee Oil min• foHd that 1 auou paulug therein, and tbal 1111 ~ ulat I• t1le Yarto111 mJau bo enrulned before lbe 11·ork· ; 
W.lilda an made nccn- men eater tho mine, 11nd tbat n report 
Tbe mem· or 1<11ch Inspector l><il made In 11 book ; 
tbelr attention to 111' kept 11t that mlno. and s uch r. • , 
0( prorillOlll of a Port ahall be available to any \\"Ork· 1 Wiiloll are appllc· a:an employed In tbe mine. 1 
1 U-The qunllon of health nr I'm· , iliO.PMtl1datlo111 on ployl!!ff In mining camp• 11 now beln~ 
were adopted: 1 examined Into by the tlllreront provl!l· : Gt 14 be the mini· I en concerned. with a vlr w to full)' 
worlthls around prot.ct!ng the workeni oud 011 ror n11 I 
~), and that no 1
1
1,0M1lblo uatf)· the ln11'B, nnd \\'.? r.ull- 1 
:i'lllinl*1 to 'work beneath tho n:.lt th:at thla matter be r,.fcrrctl to 
..._ be lula attained tht! I tnl1 tribunal ror action, I 
.,. Of 1&; I U-ResolYod. tbat the prc1on. l:iw.• . 
._.,,..(:: io bo,. uadtr l8 years nf •Ith reference to 1peclRI provl1lon11 
eball .... Ill c11arae of or oporat· j ... hlcb ore In oxl1tonc11 In seYorul , 
ase - .. 1 ed fur pro•lnce11. be continued 111111 the um~ lnl aa1 Po•tr mac .. D~IT UI • 
1 &10\'IDS material la a mine. and no · provision• bo made to extend to proY· 1 
118 u• • Waler Blrwl. + I llE UO:IE OP QOOD flROEI I 
penort other than a man or 21 yl!!Ani lucea where such lawll arc uot In '>P· I 
r ball 0 to any po•· eratlon. • o age or OYtr 1 pua ·I h - Rl!llOIYed that tho workmon·a 
•r machlaerr aeed for ral-11111 or lo .... • 1 boo d 1 h 1 I' .... c:muur.1.tnt!utnmt:t:nt t:tntn1nunu1:: c ·in non In a mine. I CQ11111Cnaat on r n oar proY ore 1 i; po • ... bora 1ucb lloard exl1t1 Mholl mallc 
;,;;iiiiii;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i;;;;;iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiii-iiiiiiiiiii--••• 3- In orUer to brine: uniformity In r.ro•:lalon for tho admln·11~1ntll111 oC j 1111nlng lnwa. we recommenl!. that 811 flrul oh! work nnd tlul whttc 111> 1&:1 1 provinces 11h11ll lnaort rC!gubllon• In ho:art18 are In exbtonco t1pQCllll pro·' 9'11: 1 minln' law• provldlni; for no~ morfl vl1lo1111 be mode. I 
To SAW MILL MEN 
' 
lh11n nine hour• n• a legal doy a lhult j !\fcu 111• 011111. McLe:1n. Lowe. llnl· 
or the worll, os Incorporated wholly rnrd. 1'~. Robinson, Mulloy. SllrllnJI: 
• or J):lrllY alrc;idy In tho exlllllng 111"'1 nnd Coughlan formed tb'o commlttt.!O I 
'An experience or 30 yet1rs selling Snw Mill Supplies . 
is worth l>Ontcthing. That is our record, nnd. when you 
tk:il with lL'> you un d~pcnd upon getting the right thing 
:H the right price. 
WE KEEP 
Everything for the Mill 
HELTING, Rubber, Leather, llabt:i. 
SAW RITS, all 11i1.es. 
l\tltL 8AW FU.ES, British make. 
EMF.R\' STONES. 
RA\\' lllUE l,,\f'JNG. 
nAmU'IT .METAlS 




· William Nosworthy, ttd. 
WATER STREET WnJT. 
or All•Jr ta. Arillah Columbia. Ontorln, 1 011 nllnee and mining law1. 
Qnobcc nnd lho Yukon. 
FACTS AND FANCIES I 4- Tlul 11:iyment or wages ot len'IL 
111ml-montMy Ile mndc compulaory bY 
low In all province• whore such ltgla· 
t11llon 111 not olrondy In existence. auoh F.el9 mlCTJllO In the dnr'k. 
' puyment to be msdo by cboque or Chinn hall only 11ovcn wlrclca111 alll· 
: c.urrency. Pnyment or wagoa on hotel llon1. 
11rcml11es anti thl\ cashing or p:ay I All Snnmrltnn priests 
1 the11'1u In or nl n hotel or bllr where holr. 
lntoxlcollng llquoni are sold lo be j pl'<'hlblt~ by law ht all 11rovlnce1. Solon wrote his lawa 
I r.- Thnl l e11l11l11tlo11 providing ror tnblota. 
miner'• Ilene be enacted In all pro- I An e lophAnl h1 a•·nko 
vlncu whore 11uch legh1l11tlon Is not day. 
ulrl.'lldY In existence, opplyln& to I Culture or ruhber hi raphlly 11up· 
111lne11, mining cl11lm11. or worll con-, planUog thu tobllcco lndu1try In • 
nectcd tl1erewlth nod thot CYery per· Sumotra. I 
l'On who pcrrorm• labor for wages Tho Uoltctl Stales bat almost 23.-
t.holl haYe a lieu tbel't'On. ,0()0.000 miles of telephone wires. I I 1- Th:it leglslallon be onllcted In nil Fungi annually dntroy1 80 per 
pr0Ylnce1. where legl1lollon 11 not cl'nt of lhd corn crop In tho Unit.id 
already In eJ1l1tence, providing thol Btatea. I 
no omoaat may be retained from I Ec1ptlsn1 wl!Ar aaadol1 mado 
wage1 of an employn except aama f111a aktn. 
1lne for PoWtr cool-oil, rent and 1 A loud c lap or thunder will often 
1ucb doctor'• apd hospital flfll as may 11111 oy1tera. I 
ilS 
....._.,_..._..~ --------_ ,_....,..._. ...... ______ .. , ____________ ~ 
) 
' . 
Ladies'., Misses' and Childre 
Ladies Gingham Dr 
M:iJc of good strong Am 
Cinghnm, nc:it p:ittcrns nnd styl 
$4.75 ta $8 59 
Bungal. w Aprons 
Full size CO\'Crs the whole dress, 
in strong Cotton and Gingham. 
$1.60 to $4.25 
Child's and Misses Wash Dr~sses 
. 
In good quality plaid and self-
colored Ginghams; all neat and 
simple, but pretty styles. Sizes 
to fit from 2 to 14 ) rs. • from $190 up 
\ 
While Cambric and Volle Dresses 
Neut),· ~1nbroider~d 
. ' . 
to fit from 2 to 6 yrs. 






$1.75 te $3. 70 
$3.SO to $6.75 









T~EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
~·--------------,INFLD. SHOULD I BENEFIT BY STEEL 
1 l hu hcen allltt'd on good nul.'lorlty 
Lb.It our Uovernment aro look!~ ('>\ 
I'.: lenat one. J!ollar per ton Ro>a!Ly 
n111I wbhll the value or Iron to·da)" la 
compared with that or former ynra • 
thlM tnx dOPll .oot lll'em out or rea110n. 
Here's the 
Boot for you 
EXCEL 
The "T Feature 
Boot for l\1en 
and Roys. 
Quality and Ser· 
vice. 
sOJd by all reli· 
RUBBER SOlf able dealers. 
UGH o" ROCKS Guaranteed hy 
Parker & Montoe, Limited 
SOLE AGENTS. 
'---------------------~ ADVERTl8E IN THE EVENING ADVOCATE. 
: MERGER 
. 
. \rmnircntC'nts Should hf .lf11dfo for I .Uore ){ulerlal lk'nf'llt for 'l'hl .. 
C'ounlr1- Stef'I Shl11h11lldlttlf l'lant 
l f-llould 1w fon~lderl'al. 
'\Yo would mnke the 11u11i:e11t1on th11•, 
lm!leacl o( looklnJ for tho laat ~nt In 
cnf h •h11t we ahould try aud gel Iha 
'l\_b<' Cnnndlnn X!'wi.1mric rs have mnnngors or lhle ComPfDY to.devt'lop 
h>ri nccounttl or lm1>0rtnnt 111ectl111>3 Iron l11du11trlell In this country. 11111· 
or tlae recenlly orirnnl1.Cll nrlll t1h Em· ll11r to lbolr proposed lntent101111 nt 
11fro Steel ("orporotlon 1,111.. whioo dltrerent place• In ('anada. 
hns :>mnlgnmnt ecl the Uomlnfon nnd h1olaled oa Newloundlancl I•. we 
Xc vn l'i<'otln :\llne!I or ne ll 111lu11<l to· hnvo learn" from war condltlona lbat 
~c.trcr with µ rnctlcolly ull the (!oul we CAnuot reruun an. lndcPf'Ddent 
~flues or Cope n rcton :.nd oth.ir Iron country 11nll!ll• we bullll our own 
ludustrleil throughout C':innth. i<hlp11. ond It tblil Company rx~t• to 
Thi.' rollowlni; orr <'xtrnets from mnke n •ucc~• or lroP Ship Dnlldlng 
r t.lll'lllCnL<; mndc :ll th<'Ml hup0rtnn: In llollrox. llontrcml. Toronto Port 
met't!ni;s. Authur :ind Voncou,·or, tboy w'1i1 (Incl 
.. Tnc obJcc1 IR ro unite unal"r ~ i111~le fl to lhelr 1&clv1anlai;c to lllkc tbl11 
ronlrol the lari;c.~ l known Iron nncl 1110'. ter Into l\Crlou11 con1lderaUon ror 
Conl ~lines ot tlal• llrltlilb ~:rnplrc ond thlt1 countr)".- Com. 
to devrlo11' ' he Iron and Shlpbuliclln~ - In tto Trude nevlew. 
lncl11,.:ric11 or Cnnndo." -------
~Tho Dell l i!l:incl Iron :\line~ n •11r<'· SALT SELLS 
st'nt probnblr flrteen pl'r cent llC th<! 
10101 Iron dcpo111t11 or th<' Wurlcl." j 










Save the. Premium 
tags Ibey Br e 
Valuable 
' ' 








THE EVENING ADVOCATE.ST. JOHN'~ NEWFOUNDLAND! JU~Y 1~7 
At the House susu·s PASSENGERS • OBITUARY !nl!!iiili!!lf.• 
0 f Asse m b Iy ~~~::~ :~~;~,~:~~::~:::~~.~·.:~:~::~~ (To the Editor) ~~ 
'I'. Wcllun. R. E. Bourne. H. Abbott. p bl• N t• Dear Slr.-Ploue allow me iJp&t't' 
£. !lout'<'. Jle". n. Wllkln!lon • . Mli<!I U IC 0 ICC. ha your column11 lo rttord the paatla; 
l l'•intlrll'ed from n::a"c ~ .) or rr-~111a Sparks. belo•od, wl[" ._l 
' ,. " llmn11hrlc:•. r. 11. lhll<·l1lni;s. Mlit!I '""" • ' " u -lmrmn th::at wbeu hc w:i!l MlnlHtcr or Jacob Suiirkea on Jili!Y Hlb1 allt!r a l1111ehh1i;I'. Fl Rrl:mt, J. It. Whltoway. 
'111111.1 un 1<111'h rcr1oc:.t h::acl <·omc from Mr:t. w. Urynnt. llllic1:1 • Klltherlno SEALED TENDERS will be re· 11rotractod and painful lllneu. Mrs. 
1lu• Ol'. who w ::a1:1 thcn l\faJor Rcr· Gt<'cne. Ml~i< M::ary Folcy. J . T . f'ynn. ceivcd :it the office or the Depart· S~rka bad been ll eatr~rer lor 11\&111 I 
n1rol 11.- h;ul no knowk\li:c or It what· ;\Ihm C:halk. lllr. Dowe)'. Mls.'I Ocwci)'. mcnt or Public Works until twelve montha and, realising that aoUllDI 
,.,,·r Ill• further ,.,tntt'tl •h:it no 11m·h Mr. nncl 1\lr1t. 1._nce. T. Wlnaor nnd ;i o'clock noon or Monday, 12th July, could bo done to atay tho band or 
rr11110 t \\':I!< ll~:<nry lO hi' t•('nl on i leer.aRC. ror the suprly of THIRTEEN death, 11bo boro hl'r lllDf'A with Cb1:1- ~ 
r~i· ~1111• IC 1hc O.C. In Frt1111·e 1ho11i:hl _ _ HlJNOREO AND TWENTY TONS tlan fortitude and meollly await~ tbo 
It .... , r-.,:an lhnt 1ml'l1 work t<houhl he ''SABLE I." SAILS OF ANTHRACITE COAL ro be end. lier body was 1ald to real In 
•'•'t"" ht• h;1il only tu oril('r t1nmt' 11ncl ucli\·crcd at following buildings:- (lod'11 ncre on Illar !!Ith by \he Pa11to:-. ~ 
, . ,. 111.11 It w111< nccom111lt1hl'd 11 llhoul who dellvnrect an nddroaa from lb" 
•t l••rrtW(' to him Ut! )tlnl!lh.'r or Mlllt ln. The Sahlc J. t<Ulll'll fl)f ~Orth s~·d- Furnace Egg IMt "And 80 llo ithelh Hla bcloYt!d 
:;,dm: that lltt' rcnc<"llt111 w11" on him. nry nt 1 l.:JO n.m. taking 1,110 rollowlni; 25 tons Colonial Build· nlct'p." Mrs. ~parka lca•ea behln~ ~ 
i ... "~'" tilt' Jlr{':1r11t o)ll1or11111lty l'C P~~~<'ni;e~:-llllss M. c. ~ cnncll. R. H. ing • · · · · · · · 15 10 n whlo clrclo or relatl•ea and rrteuda JW 
f'Hlllni: hlmlll'lr l'lrnr berorl' the pnhllc Otonnc:r· Tho,;. Si100ncr. ?ltM!. Spooner 145 tons Constby & 10 .nourn their loa11. ! 
mi'! ti•• 1rustccl Mr. ('onkcr wt111tcl l'tllM:I \\ llcox. J. F.. lloumson. 0 ·- n. Fire Halls • • · · 120 ZO on Mar 30th th~ whole community 
11 r••m:h 1h1' ~amc c·hanncl now make 1.c,·hrncl. Mr:i. l:nthrrlttC? WaytC?, T. f'. 15 tons Courthouse & wat1 aatoalabfd to bear or lbo auddea 
r •t• ma111•r at .. o clcnr 1L~ rnr as he WM llcrc><r<1rll. 1-;ctwnr•I Jn<·oh>1. II. K Elllll, Police Station · · · . 15 death or Annie Matilda Sparu, be- -
I ·"'" 'rllt'll. 11(' ('Ollh.I lltll 1le111· nuch ~C{lri:;c nuchnrwno. Mri;. Diet lier. Miili! 35 tons Departmental lo•ed wtro of aeo- s-·u. IOD of 
, h 1 · , arrle P:m•onM. . E. Mc. nrthy. M. R 'Id ' ••• -" .. ·1111•"'· 111 1c w:iM 11nrc In ":l.\hl~ S: \\' . 1 .. , 1• u1 tn~ • . • • • • • • 35 the dcceaMd ladJ referred to abowo. h " 111'll'r nrn1le. 1'"11rth<'r11tnre. ho ~n,·ni;e. 111• Sa 1"r. "1"'· .. tac ' 3 Y·1235 tons Fever Hos- Altbouih lfn. Rparu bad not. beeD 
1 
·•"' ,.,, \Ir. \11:1k1•r lo \'crlf~·. tlu~ trill'• Mli<t1 Mnt•Ka~'. A. M. FrnMer. C:. A. lien· pita! ••... .. • . • 235 C'DJo71DS lbe beSt of b•llb (or IOl9e 
, • ·1h .. rwl11c or his tlenl:1I by havln·~ tlcri:on. R. E. Orusncll. Charles Hoyt. 100 tons Government time. yet no oae Jlad lbe lout ~ 
•IJt H " ' flh• or I h<" J)cpartnwnt 1•xam· I House . . • • • • . . 00 10 that her ... waa ao :eoar, I 
1•1!' I a· tht! rt'1111l"<t. II such there wa1<. wa11 lll'lui: followctl on the Sotllhcru 50 tons H. M. Pcniten- n'clock Sabi~ I 
\\i•t1lrl hc 110 nlr tlwrc. llc m:ulc lh<' Sl.urc. llCatl l'on~tn hll' O'Neill ha1l l tiary . . • • • • . • • • 50 lbe wone '~1•l:t11.11lo11 In J11stlt~ to hlmK<'li :m1! bc<'n orch-rc1t thrre to rl'1H1rl. :11111 nt: 16 tons K en n e d y 
t 1 lrar his 11:1111(' or any Inhuman 1·.in- l':lH'I' !>C hnm<'lllah• llhllrCllll In ltO . C.tr l Building - • • • • • • • 10 ]~ 
•!II• 1 • • :i.; c·lotl11t1i:; ancl flloll were cnnct'rr:n1l. :?O tons King's Wharf 
11,,,11 \Ir. ('o:ikrr r>nhl It i::a,·e him \'<re lll'lni:; ~IV<'ll lmmc•llntr nttcnltc•n.1 Building .••••••• 
t:rr.11 1•h»to;11n• co hr:1r Mr. llc•1111!·a ! lion. lltr. coal.er In rrph' to )Ir. llls:· !I Ions La7.nretto • • • ( 
! • tko• ·Ill h .... lltlftUnllflrol 1l('11l:1l. 1 It S:hlK, , alil It "'"" tho lnf<•nllnn or lh\I .JOO Ions Lunatic Asy-
........ 11nt chink or ~I r. llt•mu•tt 'whi·~ Cr1\·rr11111ent tn a111!()l_"I 10 Tr:uk t'nm-; lum • . •••• , •••• 
~1· nilhm~ to stwh a ren>1onahl<' re· ml111-lonr111 to the foreign flah n1Jr· SO tons Museum Buil~ 
•f1< t. If J<m•h th1•rc w11J11 . hdnJ: on ki·t-<. t ing 
t" ·•· •t. or t·1mr1<c ll 'onhl he i·crltlcll j . On the f111c11 c•1\n'll•ternllon or the I iO ton~ . P~r· ~ylum 
h •111111111;: 11r lhl' r"H' .... or the ncpt I \~IC for llltn~ and ,\i:;Tknltur<'. Mr. a:; tons Stott Building 
II• 11 ... 11 •lrt.11lc1I n:i t(J how he c•nme, '"ali<h i.1 ~rni:ly urs:«I the n11110lntmr11t 60 ton~ Tuberculosis :..~.l"' thc hCldled .11111 ·1cln);' lnl'<'nll .. tl or I\ Co1errnnrnt lnit(lector. I s . 
Th.. r II" 1 ti C 1 anatonum •••••• •·t, r 1 hi> rhttl or >1r1 ~n Rkcletom1 !ie · 0 vw ni; no .:cs o mot on 
;,.1 ... 1 \l:iJor :'\ani:le •ww It '111111en"•l \'h·r~· t11lilecl: -
ti" 1 the"<' were cn't'rlnokNI lion. Mlnl:1tcr or 1-;11uc·11t1011 to 11>1k 
'••r 111,...1• ycnrll. )!nJnr ~nni:ll' l~n1•0 to lnt roclucc n IJlll to umcnc! tho l.320 tons 
. If 11ac1 ~c:irl'lml Ilic t)Jnce lion. ;\rt11h11er or Ju,.tkl' to m.k 1r~1w Supplies ror Lazaretto, Signal APla. ~ 111111<1 1101 O:\l'lnln It. ;i.• he hlm-1 •,. lm·ntl<)n At·t • 
,.,. r ""'" :11111 a~nln. 11 hnil ·iH'<' li le. lntrorlut·<' n 11111 rClt1>ecllni: M11'll· Hill. tn he delivered not later than 'fklnl&7 of (:'&Yea J ;."t 
rhrn ll'lhl '11111 I b:ll :\lajor B• 111:11·11 elf.Ill ntr::all'l! hi lh(' City oC SI . Jol1'1'1•. OCTOBER 31st. Prox. All COlll "' oar ..... •• or I 
1 14 111· ihr itqul'~ t 1111 clt•Lallt•cl In hie; Ihm. lhe Prime 1\llnbtcr on Wecln,.•- 1 except otherwise stipulated NOT J..,. Chl9leU and ~ da~ 
"t•trlr. n r rouri<<> no\\' tlmt ~tr. lh'n· •lay to mo,·e the M1tl:l~on11lo11 oc lho LATER THAN NOVEMBER 30th. JoJaa HearJ aad Ellubeth Ja 
,,.,1 hail clcnlr•I thc ren•l\'lni: M tl.C.' 'lulc11 or thl" l101111c rl'!IJlcc.llns nil Prox. Tenders to cover storage in •a•wo years •co their marrlago I 
t · 'Qnt'''· lei• howc•·cr. lmlxll'tl th·•t "' l•ul'!nc~11 before tho llouHo or to como · ~hcds or st?res or ,·arious buil~· rlace and now toclay our beart.J ~ 
foll h1' <' .• 1i:atlon 1<honl1l ur murit• nu•I 1-rforc It. \in gs excepting Poor Asylum. Peni· torn uufuler by the sad itloom tbal re-
1 ~ r lt:hl :1h11111tlcr:1 ' bcur the n •:.1m 11 • 'fh<' Hou~c nllJourned al lO.:lO p.fll.. tcntinry and 'Lunatic Asylum nnd crnt11 haa token •""•1 Ible bapplnt9 1b 
:11:1111" amt mcctl! thlu rflllruoon nt tlnu'l c:trtRSC within and without the of one. who woa Ju11t beclnnlnc tho ~I 
• Th•• l'rlml.'> \ll11l1ttl'r '< lated thnt m• 0 ' lock. Municipal limits. Coal for Gov- plcnaurl'11 nr thl11 life and Juat aeltl· I} 
L• • 11 •\ .. 11r h1 '"" .. a .. c or the Ila;- t:ulls <'mmcnt House, Customs Building Ing lnlo comfort In hi• btlautlb•JI "' 
.irm. ·r.11. rlrt" the :;;irnc 11n11·c•1!11rc \11\'f:rtTISf. I:\' TUE "AUVOCATE" Fire Hells nnd Cnnstahulary 1>omc11tcad. Tho dccen11cd was a 
RuildU\A-"- New Fever. HQspitel~J (fL.\'orlte Crlond 10 thoMo thnt kno~ bor. ~ 
Musctun when 1md in suth quen- rcvcr 11ccmed to tnkC? trouble but ~ 
1i1ics as required between the date Mro It ;ill with the 11plrll or 11 noblo ~ 
or contract and the last dny of O"rllltlan. And to day wo trust her 
May following. tarplncsll 111 not Clohlbed. but thnl 
+ttt+++++~++' ..... +~++++++.+++~++++++++++++++ .. ++++++++ ·~~V+~+~~~~A~•~++4+~+++~•+++~•~•+••++••~···••4·~··~ 
ff JOHNNY GET YOUR GUN.ff 
·~ ++ ti IN STOCK :i 
ij 200 BREECH LOADINC CUNSi 
h JO in. 34 and .36 it1. ii 
++ Al~o l~uu Line ft 
I 
A moncv guar:intee or arprovcd happlnea11 ontl rc,Jolt"lng or Jle11vcn ~ 
d h r THREE HUN 111'0 111 onJoyln« to tho utmo11t nnd al ~\ acccrtc c cquc or · ~ · 11 OREO DOLLARS must be en- thlll mon1ent we extend our eart 
• • l f'll 11ympat.hy to lbo110 who aro 110 ~ 
cl?scd with tender, w~1ch amount d w b the loeA or tlielr dc:ir 
will be open to forfeiture should ~~,:t. °..J~bo!.:h lhe)r 10111 111 p-oat 
a tc.ndc~ be acccrt~d and the tt'n- 11"8 trust that they will l.llko ll In tbo d~rcr fail tn enter mto ~ontrl\~t ~r rhtbt lli;hl by aaytni; tho comrortlnit ~ 
J.!,t\'C ncccs.."!lry security w1th111 word:J. "Sbo 111 i;one Ju11t borore u:1" ~ 
three days for proper perform· To the berc:ived husband and par· ~ 
anco or contract. cnt•i "·o extc111l our heart Celt borrow. ~ 
-Cor. 
~ CTo The i;;ct1tor) 
Ocnr Sir. ~ Ple::a110 allow me n l'll•Bee ~ 
In your hltthly C'ltecmed paper to re· ~ 








Clean boat!', stages and splitting tables. 
Well 5plit fish. . 
Fish to . be well washed from knife- all blood, liver and gut to be rcmoYed. 
Clean stage for curing fish. 
Rc~ularity in s11ltin1:. 
Fi!-h to be wnshcd thoronr.hly on b11ck nnd Face when taken from salt bulk. 
Fish to be bled ns soon :is talc.en rrom the water when possible. 
l,AIJR:\DOU. 
SRmc qunlilics for nil nrnrkcts. 
NO. 1 FISH 
Fish to "e split to tht' :rux or the tail, w:tshcd rrnm the knife. rrce from b1ood 
clots, li\'Cr And gut. To be rirm. thoroughly :>R ited :ind well rr~scd. To be WHhed out 
bulk h)• hnnd. All s lub nnd slime removed rrom hack. To be dried sufficiently to 111a 
mcnt without loss in wciAht. Fish not complyinr. with thee;-; rt'quircmcnts to be classed 
2 quality und to be :.towed in such :1 manner in the \'csscl as to form n distinct part o 
cargo. 
SHORE 1''1Sll CURED LABRADOR 51'\'LE 
To be known ns lmila tion Lnbrad(lr. All Shore Fish \:tired Labrador "lt)'le will be gr* 
ns sul'h and nnt n<o Lnbrador and must be cured A $ nbovc. This mokin~ of this quality or 
lmit'ltion Labrador is not cncnurar.cd ns the dcm1tnd will be \'Cry limited. 
· The blnck should be removed from the r ins of Shore and Bank Fish from 18 Inches up. 
Such fish when well cured \\'ill be rlassed Extrn No. I nnd will command the highest price. lhe daui;hto1· or Mr nml Mn. Gcortto ~ 
Vl'rian. wbo pa:iacd pcacclully away m 
April tho l !lt.b at tbe n110 or 1!1 yoan1 ~ CURING OF FISH 
and one month. Dnrlng her lllnesM ~ 
t ho waa never bPard to murmor but Fish is nn nrticle or rood. and this fact mus t b-; kept clcnrly before all thn:.t' who have 
'horo lier 11aft'crlng patiently. $ho ~ the handling of ij. from the time it is cnught until it rcRc:hcs lht! con"lumcrs' tllhlc. Unrortun• 
. · 
• '! "' 
• ly6 r: · ~as loYed by all wf10°1'aow Mr. She ~ ately, this f11ct i:; los t sight of by nearly nil those who arc occupictl in the Fisheries of New-
1 JU •'' 1 wno lald to ffllt to Lho Metbodlst,Cem· fountll:ind whether th<'y be lhe catchers. curers or cxportc-rs. There i"I not sufficient care exer· 
etcry the runcral aenleo bolnR con· ~ cisctl hy nny one M the several cln""'CS o r handlers. The fi!-hcrmen in their Rft'Ciety to get Pteir 
--- .-. I t'uctcd by R:i• . Mr. Harrie. Sbc cllod catch under salt rorgct the ract thRt the fi!lh they arc cu:-ing is to he eaten bv some person 
oplllltllftr.dflll.Hlltio IUlll.1ftll!(llllH11111rr'"mn1111 or tbaL dreadful dllCAl6 ·consumption. ninny thousnnds of miles nwn)• po.u ibly many monlh5 hence. The exporters in their desire to. 
1 l111mt111J1lhqlfllliP llNfflllli'"'111m1tl• 1111•~ _ _ 1c~'rlai; to mourn h:ir 1111d to8a a ~ first: secure n lnrgc stock, and '1Ccond : to lend it to marker quickly, also lose sight or the same 
· Ea hither and a lovtni; motbor. two 11111· ~ fRct. This must. chnngc:, nnd in ruture all inle1·csted in the fisheries must always remember 
¥ t<'r11 and one brother. nntl n forge thnt they ore handling an article or food; and trcnt it accordingly. 
WANTED ' 
.i~ <'lrclc or friends and rolntlYca J~, The rirst csscntinl foature of nil processes for handlinct food products is deanllneM. 
.• ~ j nH The boats into which the live fish :ire thrown from trap or hook must be clean. sweet and tree 
He11YC1\ r~tnlncth now our treasure, iH from gurry of past cntchcs. The s tage upon which the fish arc thrown from the boat must be 
. , . =-= Enrth the 1ono11 c011kct kocrs. ~'t~ clean. The splitting tnhlcs mus t be clean and kept c).)an throughout the whole time that thr 
· • ' . . ~ E J'ncl tho sunbC:ims Iona to llngor. ~ fish is passing over it. The curing stages must be thoroughly cleansed before the season opens, 
Whcro our darling 111111or 111001>3. and kept clean during the whole ~eason. Pound boards should be well washed frequently. 
~ \Voter is plen1irul and cheap and should be used without stint. Stages should be limed at least ==.I 'Tl11 hnrd Lo nart with tbo110 we loYo once every year, inside and out . When Ion hu boun4 f"no tienrt. ! . With thoroughly clean boats, stage heads, splitting tables and stages the first ~tep to~ 
S.E : Thi tmrd. go hnrd to 11po:ik tho word ~~ wards good fish is secured. Tho next is clcanlincs.s in handling the fish • . All blood, livers and 
==.. Wo must rore\•or l?_U~· ~ gat should be rcrnovcd : all slime and gurry thorou~hly washed orr before the fish is put under 
~ C: salt. This c:an only be done by well washing the fish when split in plenty of clean water. 
~g MISd LOUEl!!l.A VIVlAS. " The fish should be split to the crux of the tail and laid open evenly without pockets. The 
Packed in pork or second band herring 
barrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
rel. Roes to be dry salted. \Viii pay 
good price for a good article. r 
Sh:1mblors CoYC. ~ sound bone should be loved to about half an inch beyond the end of the sound. to allow tho 
E; _ _, 1 ~ blood in the boaoJo d' ftttf.41 .this is done the fish; on going to salt, wm have every clllnco 
: E or turning otit of'talt b :H>'r l>~tle a perfect fish. ; i TWO LUNENBURG Snlting slfo11ld be done wit11 care. Much fish is spoiled by irregQJar salting and by ~ FISH'.ERMEN ASTRAY I~ careless packing in· bulks • .Salting should be completed without delay. Fish should not be laid -g~_ IN FOG l' away to be salted at conv~iencc. Wuhin~ out from salt hulk should be done by band-every fish being washed back and race separately. Eighteen hhds. Cadiz salt should be used in ·aalt-ii -- b.. ing L:abrador curo. Shore care should no.t be bulked higher than three feet and from ten . to = Tho Deput.y Minister or Cuatomi re- II+\ twclvu hhds. Cadiz salt lo tho hundred quintals.· ilft. • ·- · 
€i cct .. ed tho rollowtng meuace this ~ The length of time ~t rcd'laining in salt bulk or pickle is a matter for the jaclplent of 
= ~ morning:-, y "Douitlu Raruao onc1 Obed. wmea. the person in charge of the curing, as nlso in the curing once the fish has been washed out of Apply 
.. 
if:. two fl11b~en o1 , lb'e Luaonburs ~ bulk. · 
UniOR r~~ a41~~- "C.o'Y·i 
PORT UNION 
- llcbooner Carrie e. f(nrtle. goc, utrar m In some cases it is thought advisable that hook and line men should throat their Ith 
trom thclr schooner on the Oran4 immediately they are removed from the hook. This permits the fish to bleed. and aot oaly 
nuu on SlllllrdW'••r• 1t111cl44 .tll\ insure a whiter fish but retards decay o·r the 81~. 
Smallne tbl• moralna In a much ell• fl 'f/'e foregoing approved by the Standardiution ~mission. Jne29,3iw,2wb 
bau1tod condllloii... ll a~ ! t w.r.oo~
... 
. .. 
. . , 
1 111i'itn1n1 ,,1111h11111.11111iin111...-1111111•e!ftt ,lli1111111111 ll11111111tll I 11111111111 11ii1111111 11111W 
BONA VISTA FOO ALAIUI . lffr'Mer lllrli\e mlill rt' 
· Marine and Fisheries Department, • 
Tho DfW . l"tltr ~ at .pc.na'Wtltta . • .. , Ju!'e 281tb, 1020. 'i • , r ~ l. . ' • 1hubMneom111otM.aldla._,...dtl~ ·.... ~- ~ .... ~ · ~~L_. ·~ 
1to operate. . ~ .. ~ ~ /iii!lif .-;: ~ lillif Ifill!! ll/l!lfS ,,....., ... 
< • 
• • h 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
--="'7." .. _:;::::_:::::;_ :::::--_ -::·--::=======---7:::::======--:==-:f · _ lJ= ~--- ------·-
WOU lO .HAROl Y·· KNOW 1••••• 
HIS Wlf.E, SAYS WAlSH I 
llaS Improycc) So Mnch On 'iwhlch lt1 only about twenty y1ml:1. nml • 
T I Sh I L•k A th l'\'Cll the llgh1cst 'l''Ork around lh<' I an ac c s I c no er hOll>JC :<ccmcd to lire her out l'OffiJllCtC· 
Person Now - Ten Years ty. 
Of S m • 0 "Wlll'n we "'aw h,. lhc pnpcrs thnt U enng VCfCOmC. 110 muur folk~ were being hCltlccl II)' 
--- T:rnlac, we figured that IL m1111t be dlt- • 
•. ' • ferent from other medicine:<. >W J 
Tnnlac JmR hnllt up m~· wife " boui;bt t<'ome (or Ill\' wife und imre 
bcallh 110 lhnl tho:ic who ha\'c 1101 t1c<'t1 lenoni:h It pr(l\'Cd 10' he uli that wo cx-1. 
la•r ror 11 rrw wct'k'I would h:mll)' tiN·tccl 111111 Jntc l fh•c boUIC>< ha\'O t .~'11' l•\•r for y1e >1:1111~ tter~on" rCl'cnt· lllllclC a nc.w W0111Ull or he r entire!)·. lt 





thc \\111erfortl Hrlcli:o ltoncl. St. Joh.1 i.. I 11 Onl" to-clny llhe \\'Q."I telllni: mo • 
"For l~c pa.111 ten Yt'tm• my wire ~1:i•~ ~\ .. ;1 i<hl' · hni<n' I hnd u heactncho tclncc I 
hCC'I\ In H'ry bnct hc?lth, nod It!< 111. 11\ I ,;he !ltarlod on Tanlnc. Ht'r llOrl'Cll are 
1.1 i;oocl dollar lhnt I \'C :1pent on llh.'th· 111 .. 1 fine ntt1l Rhc !lll'Ollll !IO well nl , ••••*• 
elnc, hut never n hit 11111 It lwl_p he r i.t nli;ht lhnl t1he i;rtt1 up In the morn- j • 
nil. lie r 11tomn1·h w11.~ bnrll) 11111 <>( 1111111 is <'hc<>rful :t!l n t'rlckel uncl j'( · 
or.tPr : t1hc nlwa~·,i hnd 11 hncl tn•: ..i lt1 hi~ to do oil her bongowork without 
her month 111111 1·11rnplnlrw1l n lot •1! ~111. trouhll'. Tnnlnc· I-< n i:rand mccH-
1•nln <'.a1111oct hy i:u11 on her !<Ulm:u·h Inc . net I want to rr1-ummenct II to 
1u1d nnlpllntlon of the heart. She h:ul ~It ;1.t.'0 mo•• bl' ,;ulfcrlni: 08 m)' wife tllrrlhle heoclnchei< tlmt nlmo.~1 rlro\'O •1 .. ' 
her ct1111rat•ted and h<>1•;1111c 110 nen•o111• I dlil. 
that an~· 111111 >11H1l nol:<c nrouncl the Tnnl:tr lco 1mM 1•1 !'ll. J nhn'i1 hv M. -hon~e woultl mnkl! her :ohnke l!kc a ('onnur": In Gull l 11lund by t .. StO\·k- , Ari:' le arrl•ed l'l 
leaf. Shi.' couhln't t<l('o,' J> al nli;ht" neut " 'ootl & Son: In l-~n~lli1h 1111rhor hJ yCttterday. 
alwny,. felt tlrl'•I :inti wor111111t In tho Jorrmlnh l'l'lll<': In nona\•l11t•1 hY ,V, ('lydo loft LoWfa 
mnrnlu~... lier np11rtlti' w:i,. i<n 11<><1r If l101111r ; In t.lltle Hnr l"taml by 1 d ,. that 11hc 1llcln'1 clu mor<' t han j1111t 11h-k f>li:ar ll. Jom'll: In C'alll' llro)•le tiy I or • . • 
ut her rooct. nnd :1ht' h~·:uno l!O wrnlt J . J . O'llrll'n: In l\ t>cl<1 by John Mnr- · rarmcn arrlYecl 
1111\1 i;he c-m1lt1n't l'\'Cll ('11rr;· n pall of pli)·; In 0'1nller Hn) h)' ;\. A. ('omt·r: a.m. 
wata from 1he s J1rl11•.· tu 1hc hou>'c 1•nd In llnnl'" llnrhor hy John Orrt•n. I l>fana Ill Hum 
--------------------------------------------~~'! Olcncoo lert: cla)' mornln«. tlOla« 
HOTEL ARRIV ALS\\.llll~. 1 DASEBALL I Uome left PUloP Y""tercb)· outwanL 
C:ue"t" nt thr llr1l- ::im: F. Tl·c llnc-111' In "' nli;ht':1 :;ame wlll Kylo left l'ort ans BuQu.er. 
J . w. Parrott. :'lll><"t'" IJl.'i<llll.' :'!IN· '.1-c.-: . I llell:le 11l :iiorth SJdAOT: • pl 
1lww11 :11111 J.llllnn $lnya r1I. 11<-art':<' ('.f..I. 11.!""- ' Sui:on11 lc:n·tni: SL John• - It.IL tc>i 
C'o111 c111: O. Mn•on. Toronto: 'Th<.>m:v• Thoma :< .....•. . • • .... :'II. rower tl;i)· f••r l.nhrll•lor. 
Wclh•. Little n ny: He,-, t...in .. 1-·r,•n h. j c:1t .. 1t.-r f'Nrc:I lc(t C:hlrcnvlllC!' 11.!:0 11.m. YM· 
1';•q1lnlt.-s: ;\u~lln ('ullfn 1. l'lntcn tln : .\ . «hnn·hlll . . . . . . O'l.t'ary ll'rcla}'. 
J . 1:. Ucattlt'. :'\urwk!i. iilt t•llllr t;.1mu111l Donufcl no rcrurt atlnt·l' Unl-
:'11. Churd1lll \\'all111•1• ll<> I Ir. 
HIDES £. FURS WANTED fl l"llt ha.«e I DIG THEF;vt'IC! 01" GOOJ)S Tht' 1'.."mrlrc"'"ii':;.t:i ror woun.l<'I Tho schnonc~ bu .. Heel ~ ' • .\ hlcrclh(' . . • . . . . . . . . . . . l'hnll'll I •• ·~ • I .. -·· I th Kl r m Grand llnnk ror llulltnx With ~9 The sr. Andrew'• N~'<.'OUtl lt:u c I 1'11!1 i.h-k YC!IOrllllll Kllllllh.-u II 0 -ii; r ro !iO,flCO Muskrat Skins; also -- Ocori:c 1111111111,l' wlll ho tran"frrrcd qulntah1 or codfl•h. shipped b>· a: A., rknl,· will be lleld oa Wccln Sih'er, Cross, White and Ued Fo~ I Gahrll'I .... ... . . .... . O' l)Onnrll I For some tlmt' ralll It hu:• hccn I 11.· Sudhurr Cotto«1l Koon. Th11n1dat' llnftrll. nnt, nt thr arm or Mr. Henry COwiln. 
l\J l l\1' k. ll W I d lhlr1I ho:co noll<'Ccl hy ninny In lhc Trade hrrc th m I I ill ~mo,·o tho cftec·bl .,: Entram.·e from Top11111t Road. Children I 
ar en, m e:ir, Ca.s<' an J'.1 vnc . . . • .. 1--rc:irh lhnl i;ooil~ llhlttJIClll Crom the other l'hle l (' 011 (' 11,.~1" • . I The EmllY JI. l'nllen hnll arrh·C!fl ~·m he c-nnVt')'ed to the field In motor n- .. _ .. ~. 
Lynx Skins. 1 t 1 1 • I.le 0 "fl ... · • j - • ·- .~r:wP. 
• s 1or s op 10 St. John H hr lltt' l'''Urnelill bor.ltl aro -·- ut ltury!!to"·n rron1 lbrh:vtn11 't\"llh n lm~"4.'ll. lcuvlm: tlle> l'rt't!h)'terlnn lfall water. will bO 
H ighes t l\\nrket Pricps. 1·<1rt L'r •.. .. .. .•. rt. 1'<1wer hcln:~ talll)ICrl.'11 \\'llh. nncl part uf the Thi' i;l'ltr. :'llnrJorlc . ?th-(;loKhl'll c uri:o of moln1111eis ror t'ic r.t11ry11town ' al 11.:10 R:'ll. l!!lt·n-n thlrt).,. ChlMrcn n1tJ0rJ11p. Ill 
Special Prices for Cow lliJcs. lert Orhl •·ontt••:lll c·r th<! Jtn• k:~~ci l'l tolr n. Yell· ownt'1I h) Cnpt. L.t11lr.e, l.1 now rcl·rh·- 'Tracllni:; l'o. • I 111 lhc \\'l'tll t:ml mn>· mret nt lhe hnnJ&r nisb. 
N Winsor · · · • · · · · · · · · · · Wal!<h lrrd11~. no lcll!I limn .. co11·<1i:ncc<1 toltl lni: n full " "II of i;:.tll.i Kl lht' hnntl!I ofl -- !or MIK:• lkf.i1chl1111. fr~t:uchant noad. Al:co l'll'fl tunall ORTH AM ER I CAN SCRAP {~'llll"r flc·l1l WI they luul ln~l j:t){)(li; lo •he \'llhl<l or llr. W:n. Kl'lll', who Imel tlll 111 .. lll"ll ut I The ('f('W or lhl' l..nll('ll:t " 'erl' p.1!cl urr I ur Mn•. lt11bcr1 fo"urlx-.•. llamllton 
AND METAL Co l rru-;cr .. .. .. .• .. Orl:111~y ltundrc1::1 ot clollnn.. n nil wo know ur work hl"t nli:;ht i:;enlni: n :ulr lho tn·1l11y. The ClfficC'rs urc q1111rtt·rcd :•l j•hcn11•'. Hc•turn 1•1 town will he marlc • Clcc••un s mall lrucl~'>llU<'n wJ10 h.ln:• h>~t u 1 hlr;h c:lot:i~. Tlu~ \'C~t1cl \\'Ill wit lo tho 'thl' rnrlouJ& rlly holl·lit. nutl tht' c·n·w I bNwc•cn 7.:SU nnd !I p.m. l'11ttnts aml two months: wUI 
Phone :J67. Office: rlirt•s Co\'e. . 1·1!:ht flr>ld. • n" $:i00 wor•h of 11ropcrt;-. The thrn'I !'ltmlt•. !nt Kini; ocorr.c lnll lllll~c. The.-" 10 •1• '! trkn:li1 nn• lnvltt-cl lo be> prct<:nt I for llJIOI cub. 
(I.ale c;. ('. t 'cnrn k Son•:4 l'ttmlsf!>) rh ' : p:irf " for tho ( !' • .I. '.l"lll hi' hnvc c:onthml'll now ror i<ome time, unrl -«>-- . for Eni;lnnd h>· the flr,;l opportnnlty. , apply to 11.\ltOW 
is•r. JOll:\'S, :\l:W.t'Oll' llL.\Xll. ,\ , :'11.arlln .. 111'.11 n . Knl~hl. The ~amc It l t1 bt'lll!\'Ctl lht')' OCl'llr ::l lhe 11or1: For lil'\'Orul tl:m1 f!Ml Ill DR)' 1!0 '1 -0- A ~8. cle-crnvo. 
---n--- n<tlon l" llk"lr ti) hi' tak1•11 with n \'lcw rh;hlni:. All the crow11 .. ecured &oe><I l'orl nu rort lo lnu•I 111l 11rc•pi< fnr ll11l· i ! ...(" . &. ·:4 • . l lno.th.u.t.l( Ii lar!- <cl ' u c:h11 k. or "hlpmcnl. We henr th:u i·onl'.crtcd \·cr•k thrrc h.1.'1 h~cn excellent tr11p The t<.t<. Pl.'rm "·Ill "ttll Rhorth· for ? ~.,. H ~ ------~~ 
J .. EAGUE FOOTDAJ..L 111 a111mlnllni; nn oml'lal to. If 1ios11lble. furCll nmr with unothcr week or len I wno1l. whent'C ,;he Wiii llk1'IY 111 Ing n I 'i.t . ~ ~ . ,_~, \ 1' Wan tea 1•rl\'l'lll 1111rh tlic:ft~ In future. clays or Klmlllir the Jll'UJllC In thf!l I t"argo of 11a11rr nml 1111111 hero for tr;;.11- V•»•1_1.:).L:.:: _. <.-o~,.5:.2~-' t'f'lltllau' llc-lf'nl Snlnl-. I , ,. 1.1l·tllo11 or concet1Uon Bil>' wlll hnve: ithl11111c11t to L.<m•lon. ?ublt•C N t•c l.:io.1 l'\'('llln~'.· Wllll'"<f llt'f\\'r~n thr (wlRLS FRIENDLY ~c~urcd ll f;Ul>d ,·oyn~o. --< 0 I e 
R1h11,. 111ul Ft'lhlhtn• r1..,•11ltl'<I In a \' I · · SOCIETY 
t11r~· rnr I lie lnttrr h)' a iu·orc of :t ::oalll 
t•i :!. The t'xhlhlllon WM a s:oo<I nne A rbarmlnit little cml,.rtnlnmcnt waa 
all lhrn•t•h an<I In krc!pln;c wltb thn glnn by l.bo rnndhlnt'!ll n' the '" 1'". ~. 
lmproYecl 11la.r hi'fnK put ap 1111 ""°'" 
lhl!l ll«'ftllOn. lo l~ ftM bait Ut• ~ 
POT.IrE COURT For the information or Chll~C 
1 who may intend to \'isit France. it 
• i~ stated that the French GMcrn-
An ni:.c•I 11r11 •ln•u•r nr 1!11• nu~ 1·rn·. ment h:i\'c is.-.ucd an Order rc~u- ti•ly:;,:11 
111"111 . r1•~ hllm: In Jloyl(.,.h\\\' n, wno; hi'· 1 Jntinj! the e xport of money rront -------~~'!"! 
I (.ire thr Nlllrl 1111 .. mornltu:. chl'T~:···I Frnncc. IJ,!norancc nr thC!\C rc~u­
,. Ith a-.1i1111lt1ni: hi• 1l1111i:htt·r·i11 1.1·• 1 l:uions will cause incon\•c11ic:ncc to 
'The c>omplnlrnnl cnrrlt'!I l•cr nrm 111 1r:tvclkrs. nod ns rrac1iC'11ll)' 1111 
.din~. Tho nlcl mnn nppet1rt'cl 10 h • ! !'Uch frcu:1 Nc"· roundlnnd p:o \' i:t 1\ernn~l'll. An 1111-.tnlrn trn~nl ;::l\·1•: f:n)!l:tnd, further information c-in 
•- .,_ l'\•hl"nl'O lhat th(' nit! ft"ll l YCi<t t'I· !a1•1 he obtained by them From lh•. --
.,. lua country. Thi, '1•nr1rrh· 1 1~ D r h 1· 
· \' c•ry llulc flt<h w~ takr n. but there mornlni: hull thrcat cnt'1I 10 burn 1 er : nssport .:r:irtmen! o I e ·:tr· 
In nloni; the hou11e. nn1l fl!! on cvltlonce. n hulll ·• 1 rir,n Office before cro:..sing t~ In Clrt l s l111111 condition 2fl(oet lone: 
shore. 'of i:n.'lolcnl' \1'111< procl11ee1l. Thi~. thl' I Frnnce. I l''JllAJ'l1c1I with 11n s II. I'. Pt-rfttt I -- . 11crrnctn111 tel'ld, he 111111 prot·nrt'll r .. r I R. ,\, SQt IJRES. 1:ni:.in. :-111 rc11110n.tble urr~r wlll .,. Tho collf'C'tor:1 for lhl) 11111111111 Rr· mrrllclnnl 1111rpolll'". nncl lntcmlt>•I en Coloninl Srcretnrv. rdu.1!'11. 
I ~llltn bc~1m thrlr work yeslcrd:iy nml 11110 It rnr ruhhlnc: n rhrum11t1c lri:,. h OC'pl. or the Culo!li:tl S eely.. • I .\1•11ly t:.i IU·:um~:s IU:TIJCR. 
~ --· 1orreu. l'fko. I COLLECTION oro hop.-rnl or securln~ the where- fl1turc Iha oM mnn will lll"I' In 11 1iu:1r•l l 30th June. 1020. jl y~,.li • Koll!SRW• 
- - __ j wllhal 1o make the 1111y 11nccct11<Cul nml lur. honKr. 11n1l 1hc C'ourt wlll !IC" I 1111t I 
'TWOULD BE A p~ Amount ncknowlcdited . • • .$1.!106,!!7 plCa11nnt ror the puhllc. L:.U!t yenr the hi!! wholo l)<'n11fon of $5011.00 I.{ i.pcut • ·- -·----.•.-•.----------"'!"'!'19'!!''!!'!!'""!!!~!'!!!!!!!""'!"'"'!"'!!!!!9'""!!!'"'!"9"!!'~ ~ ratiilhomestead known 
as ''$0marset House." situatcJ 
about 300 yards west of the rail· 
way station at Lcwisportc, consist-
ing of substantial dwelling house. 
barn, 2 outhouses, \'cgetablc and 
fruit g1rdens &c. The eonveni-
cnc:cs of this property needs to be 
~en to be 1ppreeiatcd. 
! Kteh•. n.n. ·- t'Gll"clor. II. , men did oxccllenC work und hopo to on hill proper u1•k~llp. I ;:_~~-~~~~~~~-~~~-~-~-~-~-~-~r~!:~!~=~~!ii~=:~aa-" I r,--- ,. ,.,.,...._.·:;!:£!3S:!i" .,.,.,..-- . -ff-' 2 1 t : :&B fl\ making up your nratlon want · Pnow .•.••.•..... •. · . . m.afi dupllcato ll lhl11 srnson. - • :1;•t It would bo a pity to C!\'C"lnolt «owJlcad and P11rteonK Pu111I. I ___,__ A dvll acllon In whkh n \Vt'sl i-;nu ] Wntermnn ldl!lll Founl:lln ron. You C'11llector. :\Ir. l.~on·ml Quite n lnri;r n11mb"r of crews were rl~i:er 11ucd a W()ll·kn0\\'11 Hhl11wrll:ht We are busy manufacturing 
,;!II surely wnnt 10 write liomctblni; · Pa~·no • . . . . . . . . . . . ·•. !l . rio nt Qnldl Vhll l.nkc la11t night ut 11rn1.'- tor hl11 bill ror rlKf;lni; thl' \·e~~<'I Mir\ 
of »onr cxricrlen<:<'K 111111 ,.011 will find llrc. 11ml nil nrc now 11cttt1ni: down nle. wa11 cU11mlll!lcd. Tho c1oro11111nt St1its. )Ja11ts. Ovfl!rCfHltH. 
r.:ie ot our "ltlenh" 11 ~nod friend.- l $1.!l3l.12 for the supreme tClll on Re1;11tta Ony. 1lenlrd llablllty nnll i:nvc c1·11tonv' thnl 
l't-:nci1-: JOll:'\SOX. 1,rnlTJo~U. Cllyl Jt\Nl-:J' AYllE, 1Two of tho 11reS11 c•rewH were out. the he.I never •1tre1l ihe plnlnlllf. Th·· ' 't'H· () .... ~(~r'tJl~L Shirts, 
t'lub Corner. iron. S1.'C. ll()aUUll>nt llantl'I Collection ";\1tvocate" 111111 "Hcruhl" nnll both t t-l In IJUC!ltlon hns 11 l111·c been hl~t nt I • 111 "7' 
I ___ t cam11 rowed well. Tho "Atl\'OC:atc'tl'' soa nnd the parllCll m111t now Collow j 
DF'Al>\'£RTl8t: n THE I DrAVVERTISE JN THE men arc 11ractlcln« In the ''Shamrock." the lmmrunce In c;rdcr to ~c• their Apply to the owner, ALFRED G. YOUNG. 
june7,61,6wks,pd Lewisporle. EVt::\l="U Al>\'OCATE EVE~l~O ADVOCATE --- ntonoy. .., 
Tho Governor General or Cunniln ----o.---
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
NOTICE TO PASSENGERS FOR POINTS BETWEBN ST. JOHN'S, CLAR-
ENVILLE, AND BONAVISTA. 
Passenger train, with dining car attached, will leave St. John's at 7.'13 a.m.1 
Mondays, Wednesdays, and Fridays, ta king all passengers and haggagc for 
points between St. John's, Clarenvillc, and Bonavista. 
sengcrs join this train, as it is impossible to give them 
regular express train. 






h,\:1 b<'Cn 1111!11lonly ohlli:ed lo defer hi-. 
vliilt to =-:o"•found!anll. All a rrt1111t ... 
mcnb mnde for thl11 w~k 1ni1"t thor< 
PERSONA~ 
fC'n· ho coni1lctorcd ··•.nrl'lll'il. t\11 h· Mr. Mm. A. Tucker, Mnnni;cr oC the 
tltalloM, however. will hot I ~001! for I Whitney Pier Branch ot tho Dank or 
1 corre11pontllni: dn.lC'll as soon n-. i.:~ 11r- 1 MQntrenl. arrived by tho Sahlo h1l11nd j 
. 1·1• nl 111 nxe!I. Tho c1trllr~• r1<1!<i!lhlo ' 'C8lerday on n vlalt to hl1' parent11 
11nturcuatlon wlll be i;h•on In th" 11rcll!I ~fr. and •tn. s. J . Tuckor. 116 Sprlnit-
fl\Sto tench clat111. . 1!nle Street. this clly. '1r. Tucker 
,covernmcnl House. .,.Ill 111110 perronn tho pl...ulnit duty 
I io1 li July• 1921'1. or acting 811 bt"l man at the marrl1,;e ' or hl11 Kister, Mita l,JJy M. Tucker. j 
'
The Canadian Car which take11 place on Frida>· arter-1 & Foundry Company noon next, t11e ninth t1111t. The happy 1 I rroom-to-be IR )Ir. w. 8. Kink latef 
, Have ju"t Rlartl'd their Amhort1l. Nova or the Canadian Overaea1 Forces. ' 
Scotia. Malleable Iron Foundry, and I -- , 
havo •·oric ror I The Hon. S. K. and 1111'11. Bell or tho 
•Crosbie Hotel who ha Yo vl111le1I Mon- · 
100 Bench Moulders. 1•rMI and other Canadian Cllles. ba•e l 
rotarned, The many trlend11 or Mrs. 1 
A.'J OPEN SllOP-Plec:e work. Bell wlll be pleaed co learn that the ' 
· Moulder11 can earn 7 to 9 dollars per ' ~peclal tr•tment wblcb 1he under-j 
!day. St....ir Wert. 1 •eat ror her eyH at Hontrl'al wu . 
Mgbly 11ucceuru1. To-day :her re- · 
Apply Malleable Departmenl4 eetnd new• that their 11on C. n. Den I 
Canadian Car a Foundry Co. Ltd. Hee11t11 puaed hl11 examc. -nt Klaa· ! 
, ) Amh•Mlt, SoYD f'rotlcl. l ttda ror lhe R. ii. <'. A.-C'onitrntulll·j flii:.iiillllii'illl•lli•illl••••••••illllm••• .. •N•• .. llliill•••••••ill••ii•Jul11.8l,t1141,wed.tbur Oona. 
• . .,.. 
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For The Multitutfe 
And are constantly devising new methods to 
improve the make of our garments with the result 
that for 
Styl~, I?it i111tl I .. i11isl1 
our products a~ all that can he uestrcd by the 
most r .. ~tidious person. 
When buying a Sult ask to he shown our 
Pinch B.:ck Style or one of the Following Popular 
Brands, 
Amerirus, Fltreform, Faultless, Progress, 
Superior, True/it, Stilenfit. 
Manufactured by the oldest and 
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